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『
聖
書
へ
の
旅
』
　
　
　
　
　
　
　
「
生
き
る
こ
と
」
の
意
味
を
探
し
て
　
　
一
　
は
じ
め
に
か
つ
て
私
は
次
の
詩
を
披
露
し
た
こ
と
が
あ
る
。
大
事
を
な
そ
う
と
し
て
　
力
を
与
え
て
ほ
し
い
と
神
に
求
め
た
の
に
慎
み
深
く
従
順
で
あ
る
よ
う
に
と
　
弱
さ
を
授
か
っ
た
よ
り
偉
大
な
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
　
健
康
を
求
め
た
の
に
よ
り
良
き
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
　
病
弱
を
与
え
ら
れ
た
幸
せ
に
な
ろ
う
と
し
て
　
富
を
求
め
た
の
に
賢
明
で
あ
る
よ
う
に
と
　
貧
困
を
授
か
っ
た
世
の
人
び
と
の
賞
賛
を
得
よ
う
と
し
て
　
権
力
を
求
め
た
の
に
神
の
前
に
ひ
ざ
ま
ず
く
よ
う
に
と
　
弱
さ
を
授
か
っ
た
《
マ
タ
イ
受
難
曲
》
を
聴
き
な
が
ら
ー
千
　
葉
糺
（1）
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人
生
を
享
受
し
よ
う
と
　
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
求
め
た
の
に
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
喜
べ
る
よ
う
に
と
　
い
の
ち
を
授
か
っ
た
求
め
た
も
の
は
　
ひ
と
つ
と
し
て
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
が
　
願
い
は
す
べ
て
聞
き
と
ど
け
ら
れ
た
神
の
み
こ
こ
ろ
に
添
わ
ぬ
者
で
あ
る
に
も
　
か
か
わ
ら
ず
心
の
中
の
言
い
表
せ
な
い
祈
り
は
　
す
べ
て
か
な
え
ら
れ
た
私
は
あ
ら
ゆ
る
人
の
中
で
　
最
も
豊
か
に
祝
福
さ
れ
た
の
だ
（2）
　
こ
れ
は
「
病
者
の
祈
り
」
と
い
う
無
名
の
一
患
者
の
作
で
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
研
究
所
の
壁
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
い
つ
読
ん
で
も
、
こ
の
詩
は
私
の
心
を
根
底
か
ら
揺
さ
ぶ
る
。
　
こ
の
作
者
は
お
そ
ら
く
病
弱
、
孤
独
、
貧
困
、
絶
望
と
つ
ね
に
向
き
合
っ
て
生
き
て
き
た
人
間
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
詩
か
ら
滲
み
出
る
も
の
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
も
シ
ニ
シ
ズ
ム
で
も
な
い
。
求
め
た
も
の
は
ひ
と
つ
と
し
て
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
が
　
願
い
は
す
べ
て
聞
き
と
ど
け
ら
れ
た
と
言
い
切
る
。
そ
の
底
流
に
は
、
「
生
き
る
」
こ
と
に
意
味
の
な
い
も
の
は
な
い
と
言
わ
せ
る
も
の
が
流
れ
て
い
る
。
生
ま
れ
て
き
て
意
味
の
な
い
人
生
は
な
い
、
と
言
い
切
ら
せ
る
も
の
が
流
れ
て
い
る
。
虚
無
主
義
を
超
え
て
、
冷
笑
主
義
に
打
ち
勝
っ
て
、
慎
ま
し
く
生
き
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
た
人
間
の
神
に
対
す
る
感
謝
の
叫
び
が
聞
こ
え
る
。
こ
こ
に
は
他
人
と
比
較
し
て
自
分
は
…
と
い
う
相
対
主
義
的
な
も
の
は
存
在
し
な
い
。
最
近
「
た
か
が
経
済
」
と
言
い
放
っ
た
評
論
家
が
い
た
が
、
「
た
か
が
経
済
」
で
足
元
が
揺
れ
右
往
左
往
し
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
シ
ニ
シ
ズ
ム
が
蔓
延
し
て
い
る
。
卑
近
な
例
を
上
げ
て
み
る
と
、
学
歴
然
り
、
地
位
然
り
、
年
収
然
り
、
権
利
然
り
…
。
最
た
る
も
の
に
「
偏
差
値
」
が
学
生
・
生
徒
を
覆
い
、
「
ア
ン
チ
エ
イ
ジ
ン
グ
」
と
い
う
欲
望
が
大
人
の
世
界
を
席
巻
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
横
を
あ
ち
こ
ち
、
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
と
見
な
が
ら
と
い
う
相
対
的
世
界
で
あ
る
。
親
が
子
ど
も
を
虐
待
し
、
子
ど
も
が
親
を
殺
傷
し
、
自
ら
の
親
を
看
よ
う
と
し
な
い
。
佐
藤
優
は
ア
メ
リ
カ
が
「
ソ
ド
ム
と
ゴ
モ
ラ
」
化
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
中
国
も
日
本
も
同
じ
で
あ
る
。
世
界
で
最
も
寿
命
が
短
い
と
言
わ
れ
る
ア
フ
リ
カ
の
シ
ェ
ラ
レ
オ
ネ
共
和
国
に
三
十
年
以
上
在
住
し
、
ひ
た
す
ら
現
地
の
子
ど
も
た
ち
に
、
学
校
教
育
を
通
し
て
奉
仕
活
動
を
し
て
い
る
日
本
人
シ
ス
タ
ー
に
と
っ
て
頭
痛
の
種
は
、
援
助
に
来
る
N
G
O
の
人
た
ち
が
現
地
の
こ
と
を
考
え
ず
に
現
地
の
も
の
を
買
い
漁
る
こ
と
で
あ
り
、
携
帯
電
話
に
憧
れ
て
少
女
た
ち
が
売
春
に
走
る
こ
と
だ
と
語
っ
て
い
た
。
世
界
が
バ
ベ
ル
の
塔
を
築
き
つ
つ
あ
る
と
言
え
ま
い
か
。
　
す
べ
て
横
並
び
の
思
考
・
視
線
で
あ
る
。
　
他
方
、
こ
の
詩
の
無
名
の
作
者
の
視
線
か
ら
は
そ
う
い
う
視
線
で
は
な
く
、
ま
っ
す
ぐ
自
ら
の
上
を
見
上
げ
る
縦
の
視
線
を
感
じ
る
。
　
シ
ス
タ
ー
渡
辺
和
子
氏
は
次
の
よ
う
に
”
請
求
書
の
祈
り
”
と
”
領
収
書
の
祈
り
”
と
実
に
適
切
に
表
現
し
て
い
る
。
多
少
長
く
な
る
が
、
筆
者
が
若
干
修
正
し
た
も
の
を
引
用
し
て
み
る
。
（3）
「
も
し
私
が
祈
っ
た
こ
と
が
全
部
叶
え
ら
れ
た
ら
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
」
「
神
様
の
お
役
目
と
い
う
も
の
は
、
人
間
の
願
い
を
全
部
叶
え
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
」
「
二
人
の
人
が
正
反
対
の
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
祈
り
つ
づ
け
た
と
し
た
ら
、
神
さ
ま
は
ど
う
な
さ
る
の
だ
ろ
う
」
「
人
間
の
意
の
ま
ま
に
な
る
神
は
、
”
神
”
で
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
」
「
い
く
ら
祈
っ
て
も
、
所
詮
、
神
は
ご
自
分
の
好
き
な
よ
う
に
な
さ
る
の
だ
と
し
た
ら
、
祈
っ
て
も
、
祈
ら
な
く
て
も
同
じ
で
は
な
い
か
」
こ
の
よ
う
に
、
つ
ぎ
か
ら
つ
ぎ
へ
と
「
な
ぜ
、
祈
る
の
か
」
「
祈
り
と
は
何
か
」
「
人
間
の
自
由
と
神
の
な
さ
る
こ
と
」
に
つ
い
て
の
疑
問
が
湧
い
て
き
ま
し
た
。
更
に
シ
ス
タ
ー
は
「
病
者
の
祈
り
」
に
つ
い
て
言
う
。
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最
後
の
方
に
あ
る
「
求
め
た
も
の
は
ひ
と
つ
と
し
て
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
が
願
い
は
す
べ
て
聞
き
と
ど
け
ら
れ
た
」
と
い
う
言
葉
に
魅
か
れ
ま
す
。
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「
心
の
中
の
言
い
表
せ
な
い
祈
り
は
す
べ
て
か
な
え
ら
れ
た
」
と
い
う
言
葉
に
も
。
「
子
ど
も
が
あ
の
学
校
に
合
格
し
ま
す
よ
う
に
」
「
病
気
が
な
お
り
ま
す
よ
う
に
」
「
あ
の
会
社
に
就
職
で
き
ま
す
よ
う
に
」
と
、
私
た
ち
は
祈
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
子
ど
も
は
不
合
格
、
病
気
は
な
お
ら
な
い
、
就
職
も
行
き
た
い
と
こ
ろ
に
行
け
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
。
「
神
も
仏
も
あ
る
も
の
か
」
と
言
い
た
く
な
る
の
は
こ
う
い
う
時
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
実
は
、
「
求
め
る
こ
と
、
捜
す
こ
と
、
戸
を
叩
く
こ
と
」
、
も
た
い
せ
つ
で
す
が
、
そ
れ
に
応
え
て
与
え
ら
れ
る
も
の
を
謙
虚
に
“
い
た
だ
く
心
”
の
方
が
よ
り
た
い
せ
つ
な
の
で
す
。
激
し
く
求
め
た
だ
け
に
、
そ
の
求
め
た
も
の
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
時
の
落
胆
、
捜
し
た
そ
の
も
の
を
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
時
の
失
望
に
は
、
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
（
中
略
）
人
間
が
人
間
に
な
っ
て
ゆ
く
た
め
に
は
多
く
の
挫
折
、
悲
し
み
、
苦
し
み
を
重
ね
、
の
り
こ
え
て
ゆ
か
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
遂
に
「
祈
る
」
と
い
う
こ
と
の
本
質
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
（4）
「
く
だ
さ
る
も
の
を
い
た
だ
く
、
し
か
も
、
あ
り
が
た
く
い
た
だ
く
」
、
こ
の
よ
う
な
心
で
祈
る
時
、
そ
の
祈
り
は
必
ず
、
神
に
”
届
く
”
と
思
う
の
で
す
。
届
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
、
そ
の
こ
と
が
そ
の
ま
ま
叶
え
ら
れ
る
結
果
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
神
が
そ
の
時
、
そ
の
人
に
と
っ
て
一
番
”
善
い
こ
と
”
を
し
て
く
だ
さ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
心
の
中
の
言
い
表
わ
せ
な
い
で
い
る
も
の
を
、
す
べ
て
叶
え
て
く
だ
さ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
「
お
祈
り
し
て
い
ま
す
」
と
誰
か
に
約
束
す
る
時
、
そ
の
人
の
当
座
の
願
い
ご
と
が
、
そ
の
ま
ま
叶
え
ら
れ
る
よ
う
に
と
祈
る
と
と
も
に
、
そ
の
人
が
、
求
め
た
こ
と
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
神
さ
ま
の
「
返
事
」
を
、
あ
り
が
た
く
“
い
た
だ
く
”
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
祈
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
　
”
請
求
書
の
祈
り
”
で
な
く
、
”
領
収
書
の
祈
り
”
を
持
っ
て
生
き
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
「
く
だ
さ
い
。
く
だ
さ
い
」
と
欲
し
い
も
の
を
や
み
く
も
に
願
う
こ
と
が
真
の
祈
り
な
の
で
は
な
く
、
「
確
か
に
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
、
神
の
く
だ
さ
る
も
の
一
つ
ひ
と
つ
を
、
し
っ
か
り
い
た
だ
い
て
感
謝
す
る
“
心
”
こ
そ
を
、
私
た
ち
は
真
に
祈
り
求
め
る
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
研
究
所
の
壁
に
刻
ま
れ
て
い
る
詩
、
そ
の
無
名
の
作
者
に
こ
こ
ま
で
言
わ
せ
る
も
の
は
何
か
を
考
え
た
と
き
、
思
い
浮
か
ぶ
の
は
『
聖
書
』
と
い
う
書
物
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
紀
要
論
文
で
『
聖
書
』
の
中
か
ら
数
多
く
引
用
し
て
き
た
。
大
人
も
し
た
が
っ
て
子
ど
も
も
迷
走
し
て
い
る
今
日
、
こ
の
『
聖
書
』
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
も
意
義
が
あ
る
か
と
考
え
、
今
回
の
紀
要
か
ら
、
『
聖
書
』
自
体
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。
　
と
は
言
え
、
私
は
聖
書
学
者
で
も
な
け
れ
ば
神
学
者
で
も
な
い
。
た
だ
い
つ
も
『
聖
書
』
が
そ
ば
に
あ
る
人
生
を
送
っ
て
き
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
重
箱
の
隅
を
突
く
よ
う
な
こ
と
は
、
聖
書
学
者
や
神
学
者
に
任
せ
れ
ば
い
い
。
『
聖
書
』
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
私
な
り
に
ま
と
め
て
み
た
い
だ
け
で
あ
る
。
　
今
、
私
の
部
屋
に
9
ω
゜
バ
ッ
ハ
の
《
マ
タ
イ
受
難
曲
》
が
流
れ
て
い
る
。
バ
ッ
ハ
の
《
マ
タ
イ
受
難
曲
》
の
歌
詞
は
由
来
を
異
に
す
る
三
つ
の
要
素
、
つ
ま
り
福
音
章
句
、
自
由
詩
、
コ
ラ
ー
ル
か
ら
な
っ
て
い
る
。
福
音
章
旬
は
、
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
第
二
六
、
二
七
章
が
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
る
。
　
本
論
に
入
る
前
に
、
こ
の
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
第
二
六
、
二
七
章
に
書
か
れ
て
い
る
主
な
箇
所
を
あ
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
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第
二
六
章
（
1
）
　
ペ
ト
ロ
の
離
反
の
予
告
　
　
　
イ
エ
ス
は
弟
子
た
ち
に
言
わ
れ
た
。
「
今
夜
、
あ
な
た
が
た
は
皆
わ
た
し
に
つ
ま
ず
く
。
『
わ
た
し
は
羊
飼
い
を
打
つ
。
す
る
と
、
羊
の
群
れ
は
　
　
散
っ
て
し
ま
う
』
／
と
書
い
て
あ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
わ
た
し
は
復
活
し
た
後
、
あ
な
た
が
た
よ
り
先
に
ガ
リ
ラ
ヤ
へ
行
く
。
」
　
　
　
す
る
と
ペ
ト
ロ
が
、
「
た
と
え
、
み
ん
な
が
あ
な
た
に
つ
ま
ず
い
て
も
、
わ
た
し
は
決
し
て
つ
ま
ず
き
ま
せ
ん
」
と
言
っ
た
。
　
　
　
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
。
「
は
っ
き
り
言
っ
て
お
く
。
あ
な
た
は
今
夜
、
鶏
が
鳴
く
前
に
、
三
度
わ
た
し
の
こ
と
を
知
ら
な
い
と
言
う
だ
ろ
う
。
」
　
　
　
ペ
ト
ロ
は
、
「
た
と
え
、
御
一
緒
に
死
な
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
も
、
あ
な
た
の
こ
と
を
知
ら
な
い
な
ど
と
は
決
し
て
申
し
ま
せ
ん
」
と
言
っ
　
　
た
。
（
2
）
　
最
後
の
晩
餐
　
　
　
一
同
が
食
事
を
し
て
い
る
と
き
、
イ
エ
ス
は
パ
ン
を
取
り
、
賛
美
の
祈
り
を
唱
え
て
、
そ
れ
を
裂
き
、
弟
子
た
ち
に
与
え
な
が
ら
言
わ
れ
た
。
　
　
「
取
っ
て
食
べ
な
さ
い
。
こ
れ
は
わ
た
し
の
体
で
あ
る
。
」
　
　
　
ま
た
、
杯
を
取
り
、
感
謝
の
祈
り
を
唱
え
、
彼
ら
に
渡
し
て
言
わ
れ
た
。
「
皆
、
こ
の
杯
か
ら
飲
み
な
さ
い
。
こ
れ
は
、
罪
が
赦
さ
れ
る
よ
う
　
　
に
、
多
く
の
人
の
た
め
に
流
さ
れ
る
わ
た
し
の
血
、
契
約
の
血
で
あ
る
。
言
っ
て
お
く
が
、
わ
た
し
の
父
の
国
で
あ
な
た
が
た
と
共
に
新
た
に
飲
（5）
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む
そ
の
日
ま
で
、
今
後
ぶ
ど
う
の
実
か
ら
作
っ
た
も
の
を
飲
む
こ
と
は
決
し
て
あ
る
ま
い
。
」
（
3
）
　
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
の
祈
り
　
　
　
そ
れ
か
ら
、
イ
エ
ス
は
弟
子
た
ち
と
一
緒
に
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
と
い
う
所
に
来
て
、
「
わ
た
し
が
向
こ
　
　
う
へ
行
っ
て
祈
っ
て
い
る
間
、
こ
こ
に
座
っ
て
い
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
た
。
　
　
　
ペ
ト
ロ
お
よ
び
ゼ
ベ
ダ
イ
の
子
二
人
を
伴
わ
れ
た
が
、
そ
の
と
き
、
悲
し
み
も
だ
え
始
め
ら
れ
た
。
　
　
そ
し
て
、
彼
ら
に
言
わ
れ
た
。
「
わ
た
し
は
死
ぬ
ば
か
り
に
悲
し
い
。
こ
こ
を
離
れ
ず
、
わ
た
し
と
　
　
共
に
目
を
覚
ま
し
て
い
な
さ
い
。
」
　
　
　
少
し
進
ん
で
行
っ
て
、
う
つ
伏
せ
に
な
り
、
祈
っ
て
言
わ
れ
た
。
「
父
よ
、
で
き
る
こ
と
な
ら
、
　
　
こ
の
杯
を
わ
た
し
か
ら
過
ぎ
去
ら
せ
て
く
だ
さ
い
。
し
か
し
、
わ
た
し
の
願
い
ど
お
り
で
は
な
く
、
　
　
御
心
の
ま
ま
に
。
」
（
4
）
　
イ
エ
ス
の
裁
判
　
　
　
イ
エ
ス
は
黙
り
続
け
て
お
ら
れ
た
。
大
祭
司
は
言
っ
た
。
「
生
け
る
神
に
誓
っ
て
我
々
に
答
え
よ
。
　
　
お
前
は
神
の
子
、
メ
シ
ア
な
の
か
。
」
　
　
　
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
。
「
そ
れ
は
、
あ
な
た
が
言
っ
た
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
わ
た
し
は
言
っ
て
　
　
お
く
。
あ
な
た
た
ち
は
や
が
て
、
／
人
の
子
が
全
能
の
神
の
右
に
座
り
、
／
天
の
雲
に
乗
っ
て
来
る
　
　
の
を
見
る
。
」
　
　
　
そ
こ
で
、
大
祭
司
は
服
を
引
き
裂
き
な
が
ら
言
っ
た
。
「
神
を
冒
涜
し
た
。
　
　
葉
を
聞
い
た
。
ど
う
思
う
か
。
」
人
々
は
、
「
死
刑
に
す
べ
き
だ
」
と
答
え
た
。
（
5
）
　
ペ
ト
ロ
の
否
認
　
　
　
ペ
ト
ロ
は
外
に
い
て
中
庭
に
座
っ
て
い
た
。
そ
こ
へ
一
人
の
女
中
が
近
寄
っ
て
来
て
、
　
　
言
っ
た
。
　
　
　
ペ
ト
ロ
は
皆
の
前
で
そ
れ
を
打
ち
消
し
て
、
「
何
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
　
　
　
ペ
ト
ロ
が
門
の
方
に
行
く
と
、
ほ
か
の
女
中
が
彼
に
目
を
留
め
、
居
合
わ
せ
た
人
々
に
、
　
　
と
言
っ
た
。
　
　
　
そ
こ
で
、
ペ
ト
ロ
は
再
び
、
「
そ
ん
な
人
は
知
ら
な
い
」
と
誓
っ
て
打
ち
消
し
た
。
最後の食事　ギルランダイオ
こ
れ
で
も
ま
だ
証
人
が
必
要
だ
ろ
う
か
。
諸
君
は
今
、
冒
涜
の
言
「
あ
な
た
も
ガ
リ
ラ
ヤ
の
イ
エ
ス
と
一
緒
に
い
た
」
と
わ
た
し
に
は
分
か
ら
な
い
」
と
言
っ
た
。
　
　
　
「
こ
の
人
は
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
と
一
緒
に
い
ま
し
た
」
（6）
　
し
ば
ら
く
し
て
、
そ
こ
に
い
た
人
々
が
近
寄
っ
て
来
て
ペ
ト
ロ
に
言
っ
た
。
「
確
か
に
、
お
前
も
あ
の
連
中
の
仲
間
だ
。
言
葉
遣
い
で
そ
れ
が
分
か
る
。
」
　
そ
の
と
き
、
ペ
ト
ロ
は
呪
い
の
言
葉
さ
え
口
に
し
な
が
ら
、
「
そ
ん
な
人
は
知
ら
な
い
」
と
誓
い
始
め
た
。
す
る
と
す
ぐ
、
鶏
が
鳴
い
た
。
　
ペ
ト
ロ
は
、
「
鶏
が
鳴
く
前
に
、
あ
な
た
は
三
度
わ
た
し
を
知
ら
な
い
と
言
う
だ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
た
イ
エ
ス
の
言
葉
を
思
い
出
し
た
。
そ
し
て
外
に
出
て
、
激
し
く
泣
い
た
。
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第
二
七
章
（
1
）
ピ
ラ
ト
の
審
問
　
　
　
さ
て
、
イ
エ
ス
は
総
督
の
前
に
立
た
れ
た
。
　
　
　
総
督
が
イ
エ
ス
に
、
「
お
前
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
王
な
の
か
」
と
尋
問
す
る
と
、
イ
　
　
エ
ス
は
、
「
そ
れ
は
、
あ
な
た
が
言
っ
て
い
る
こ
と
で
す
」
と
言
わ
れ
た
。
（
2
）
死
刑
　
　
　
そ
こ
で
、
総
督
が
、
「
二
人
の
う
ち
、
ど
ち
ら
を
釈
放
し
て
ほ
し
い
の
か
」
と
　
　
言
う
と
、
人
々
は
、
「
バ
ラ
バ
を
」
と
言
っ
た
。
　
　
　
ピ
ラ
ト
が
、
「
で
は
、
メ
シ
ア
と
い
わ
れ
て
い
る
イ
エ
ス
の
方
は
、
ど
う
し
た
　
　
ら
よ
い
か
」
と
言
う
と
、
皆
は
、
「
十
字
架
に
つ
け
ろ
」
と
言
っ
た
。
　
　
　
ピ
ラ
ト
は
、
「
い
っ
た
い
ど
ん
な
悪
事
を
働
い
た
と
い
う
の
か
」
と
言
っ
た
が
、
　
　
群
衆
は
ま
す
ま
す
激
し
く
、
「
十
字
架
に
つ
け
ろ
」
と
叫
び
続
け
た
。
　
　
　
ピ
ラ
ト
は
、
そ
れ
以
上
言
っ
て
も
無
駄
な
ば
か
り
か
、
　
　
を
洗
っ
て
言
っ
た
。
「
こ
の
人
の
血
に
つ
い
て
、
わ
た
し
に
は
責
任
が
な
い
。
　
　
　
民
は
こ
ぞ
っ
て
答
え
た
。
「
そ
の
血
の
責
任
は
、
我
々
と
子
孫
に
あ
る
。
」
　
　
　
そ
こ
で
、
ピ
ラ
ト
は
バ
ラ
バ
を
釈
放
し
、
イ
エ
ス
を
鞭
打
っ
て
か
ら
、
（
3
）
　
十
字
架
　
　
　
イ
ェ
ス
の
頭
の
上
に
は
、
　
　
強
盗
が
、
一
人
は
右
に
も
う
一
人
は
左
に
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
か
え
っ
て
騒
動
が
起
こ
り
そ
う
な
の
を
見
て
、
　
　
　
　
　
　
　
お
前
た
ち
の
問
題
だ
。
」
ヒエロニムス・ボスエッケ・ホモ
水
を
持
っ
て
来
さ
せ
、
群
衆
の
前
で
手
十
字
架
に
つ
け
る
た
め
に
引
き
渡
し
た
。
「
こ
れ
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
王
イ
エ
ス
で
あ
る
」
と
書
い
た
罪
状
書
き
を
掲
げ
た
。
折
か
ら
、
イ
エ
ス
と
一
緒
に
二
人
の
（7）
177
　
　
　
そ
こ
を
通
り
か
か
っ
た
人
々
は
、
頭
を
振
り
な
が
ら
イ
エ
ス
を
の
の
し
っ
て
、
言
っ
た
。
「
神
殿
を
打
ち
倒
し
、
三
日
で
建
て
る
者
、
神
の
子
　
　
な
ら
、
自
分
を
救
っ
て
み
ろ
。
そ
し
て
十
字
架
か
ら
降
り
て
来
い
。
」
　
　
　
同
じ
よ
う
に
、
祭
司
長
た
ち
も
律
法
学
者
た
ち
や
長
老
た
ち
と
一
緒
に
、
イ
エ
ス
を
侮
辱
し
て
言
っ
た
。
（
4
）
　
イ
エ
ス
の
死
　
　
　
明
く
る
日
、
す
な
わ
ち
、
準
備
の
日
の
翌
日
、
祭
司
長
た
ち
と
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
々
は
、
ピ
ラ
ト
の
と
こ
ろ
に
集
ま
っ
て
、
こ
う
言
っ
た
。
　
　
「
閣
下
、
人
を
惑
わ
す
あ
の
者
が
ま
だ
生
き
て
い
た
と
き
、
『
自
分
は
三
日
後
に
復
活
す
る
』
と
言
っ
て
い
た
の
を
、
わ
た
し
た
ち
は
思
い
出
し
ま
　
　
し
た
。
で
す
か
ら
、
三
日
目
ま
で
墓
を
見
張
る
よ
う
に
命
令
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
で
な
い
と
、
弟
子
た
ち
が
来
て
死
体
を
盗
み
出
し
、
『
イ
エ
　
　
ス
は
死
者
の
中
か
ら
復
活
し
た
』
な
ど
と
民
衆
に
言
い
ふ
ら
す
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
な
る
と
、
人
々
は
前
よ
り
も
ひ
ど
く
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
　
　
に
な
り
ま
す
。
」
　
バ
ッ
ハ
の
《
マ
タ
イ
受
難
曲
》
は
、
最
後
、
レ
チ
タ
テ
ィ
ー
ヴ
ォ
・
ア
ッ
コ
ン
パ
ニ
ャ
ー
ト
（
ソ
ロ
）
と
合
唱
「
わ
が
イ
エ
ス
よ
1
　
安
け
く
眠
り
ま
せ
！
」
で
終
わ
る
。
レ
チ
タ
テ
ィ
ー
ヴ
ォ
は
〈
叙
唱
〉
（
伊
）
と
訳
さ
れ
、
旋
律
を
美
し
く
歌
っ
て
い
く
ア
リ
ア
に
対
し
て
、
歌
う
よ
り
語
る
方
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
て
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
説
明
に
用
い
ら
れ
る
。
レ
チ
タ
テ
ィ
ー
ヴ
ォ
・
ア
ッ
コ
ン
パ
ニ
ャ
ー
ト
（
伊
）
は
、
〈
伴
奏
付
レ
チ
タ
テ
ィ
ー
ヴ
ォ
〉
の
意
味
で
あ
る
。
バ
ッ
ハ
の
《
マ
タ
イ
受
難
曲
》
は
一
七
二
九
年
の
聖
金
曜
日
に
、
（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
）
ト
マ
ス
教
会
で
演
奏
さ
れ
た
バ
ッ
ハ
の
宗
教
音
楽
中
の
頂
点
を
築
い
て
い
る
作
品
と
言
わ
れ
て
い
る
。
　
素
人
が
《
マ
タ
イ
受
難
曲
》
に
つ
い
て
長
く
論
じ
て
き
た
が
、
こ
こ
か
ら
『
聖
書
』
に
つ
い
て
の
考
察
に
入
っ
て
い
き
た
い
。
トマス教会
（8）
二
　
『
聖
書
』
と
は
何
か
聖
書
に
つ
い
て
語
る
の
は
か
な
り
勇
気
が
要
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
こ
れ
か
ら
そ
の
聖
書
に
つ
い
て
の
話
を
始
め
た
い
。
ま
ず
は
聖
書
の
中
に
よ
く
出
て
く
る
三
つ
の
地
、
シ
ナ
イ
山
、
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
、
そ
し
て
エ
ル
サ
レ
ム
に
つ
い
て
、
聖
書
の
場
面
と
共
に
述
べ
て
み
る
。
（
1
）
　
シ
ナ
イ
山
・
別
名
ジ
ュ
ベ
ル
・
ム
ー
サ
（
モ
ー
セ
の
山
）
山
頂
　
私
は
二
〇
〇
七
年
八
月
、
日
本
人
の
小
さ
な
「
巡
礼
団
」
の
よ
う
な
人
た
ち
と
別
名
ジ
ュ
ベ
ル
・
ム
ー
サ
（
モ
ー
セ
の
山
）
と
呼
ば
れ
る
シ
ナ
イ
山
に
登
っ
た
。
モ
ー
セ
た
ち
の
「
宿
営
の
野
」
で
仮
眠
し
た
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
デ
ィ
と
、
私
た
ち
は
夜
明
け
前
に
山
を
登
り
始
め
た
。
き
つ
い
石
段
の
続
く
沢
を
登
り
始
め
た
と
き
、
頭
上
か
ら
足
下
ま
で
星
、
星
、
星
で
あ
っ
た
。
星
で
包
ま
れ
た
夜
空
を
天
を
め
が
け
て
登
っ
て
い
っ
た
。
あ
の
と
き
、
「
今
、
自
分
は
生
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
あ
の
世
に
向
か
っ
て
い
る
の
か
」
分
か
ら
な
く
な
っ
た
瞬
間
が
あ
っ
た
。
　
東
の
山
々
の
間
か
ら
次
第
に
光
が
見
え
て
き
た
と
き
の
あ
の
静
寂
と
感
動
。
人
々
が
瞬
間
揺
れ
、
ど
よ
め
き
が
起
き
る
。
東
方
の
空
が
紫
に
、
そ
し
て
赤
み
を
帯
び
た
オ
レ
ン
ジ
色
に
変
化
し
て
ゆ
く
。
薄
雲
の
切
れ
間
か
ら
、
太
陽
が
放
物
線
を
描
き
始
め
た
。
瞬
き
も
せ
ず
見
つ
め
て
い
る
と
光
を
浴
び
た
周
辺
の
山
々
も
、
徐
々
に
そ
の
山
容
を
現
し
て
ゆ
く
。
何
も
な
い
荒
野
の
中
で
自
然
の
神
秘
、
怖
ろ
し
さ
、
偉
大
さ
を
肌
で
感
じ
た
。
山
頂
で
こ
の
瞬
間
を
待
っ
て
い
た
世
界
各
地
か
ら
集
ま
っ
て
き
た
人
々
が
、
言
葉
の
壁
を
越
え
て
感
動
し
た
。
「
聖
書
に
書
か
れ
て
い
る
あ
の
山
頂
に
今
、
自
分
が
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
思
い
、
身
震
い
が
し
た
。
シナイ山麓
（9）
安
息
日
を
憶
え
て
こ
れ
を
浄
く
す
べ
し
汝
の
父
母
を
敬
え
汝
殺
す
な
か
れ
汝
姦
淫
す
る
な
か
れ
汝
盗
む
な
か
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
か
し
汝
そ
の
隣
人
に
対
し
て
偽
り
の
証
を
た
つ
る
な
か
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
む
さ
ほ
汝
そ
の
隣
人
の
家
を
貧
る
な
か
れ
自
然
に
文
語
訳
聖
書
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
第
二
〇
章
を
反
笏
し
て
い
た
。
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（
2
）
　
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
畔
　
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
畔
に
つ
い
た
の
は
安
息
日
（
シ
ャ
バ
ッ
ト
）
だ
っ
た
。
金
曜
日
の
日
没
か
ら
土
曜
日
の
日
没
ま
で
今
で
も
労
働
は
禁
止
。
ホ
テ
ル
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
、
一
部
が
シ
ャ
バ
ッ
ト
・
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
な
る
。
つ
ま
り
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
各
階
止
ま
り
に
な
っ
て
、
自
分
の
行
き
先
の
ボ
タ
ン
を
押
す
と
い
う
「
労
働
」
を
し
な
く
も
て
い
い
よ
う
に
な
る
。
現
在
で
も
こ
う
で
あ
る
。
ま
し
て
や
二
千
年
前
で
あ
る
。
安
息
日
に
イ
エ
ス
の
弟
子
た
ち
は
、
空
腹
に
な
っ
て
、
麦
の
穂
を
積
ん
で
食
べ
た
。
そ
の
行
為
は
、
「
刈
り
入
れ
」
「
こ
な
す
」
「
食
事
の
用
意
」
等
々
の
労
働
を
し
た
こ
と
に
当
た
る
、
と
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
々
が
追
求
し
た
（
フ
ァ
リ
サ
イ
派
に
つ
い
て
の
詳
し
い
こ
と
は
筆
者
プ
ロ
グ
参
照
）
。
そ
れ
に
対
し
、
イ
エ
ス
は
わ
た
し
が
求
め
る
の
は
隣
れ
み
で
あ
っ
て
、
（一
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
L
い
け
に
え
で
は
な
い
一
二
章
）
ガリラヤ湖畔
（10）
と
答
え
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
分
岐
点
と
も
言
え
る
箇
所
で
あ
る
。
　
形
式
に
囚
わ
れ
本
質
を
忘
れ
る
考
え
方
は
今
で
も
歴
然
と
あ
ち
こ
ち
で
見
ら
れ
る
。
政
治
家
が
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
は
守
る
べ
き
と
い
う
マ
ス
コ
ミ
に
対
し
、
プ
ラ
ト
ン
が
『
国
家
』
で
語
っ
た
、
「
適
切
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
偽
り
」
「
高
貴
な
偽
り
」
が
と
き
に
は
有
用
だ
、
と
い
う
こ
と
す
ら
言
え
な
く
な
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
「
偽
善
者
」
と
イ
エ
ス
に
言
わ
れ
た
人
間
た
ち
が
、
二
千
年
後
の
今
も
「
正
論
」
を
吐
い
て
闊
歩
し
て
い
る
。
　
こ
こ
で
い
さ
さ
か
先
走
る
が
、
こ
の
「
偽
善
者
」
と
は
ど
う
い
う
人
間
を
言
う
の
か
。
「
偽
善
者
」
と
い
う
言
葉
は
、
聖
書
に
た
び
た
び
出
て
く
る
。
例
え
は　
律
法
学
者
た
ち
と
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
々
、
あ
な
た
た
ち
偽
善
者
は
不
幸
だ
。
白
く
塗
っ
た
墓
に
似
て
い
る
か
ら
だ
。
外
側
は
美
し
く
見
え
る
が
、
内
側
は
死
者
の
骨
や
あ
ら
ゆ
る
汚
れ
で
満
ち
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
あ
な
た
た
ち
も
、
外
側
は
人
に
正
し
い
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
内
側
は
偽
善
と
不
法
で
満
ち
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
二
三
章
）
174
と
イ
エ
ス
が
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
聖
書
で
は
「
偽
善
者
」
を
ど
う
定
義
し
て
い
る
か
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
新
約
聖
書
が
何
故
、
最
初
ギ
リ
シ
ア
語
で
書
か
れ
た
の
か
が
重
要
に
な
る
が
、
そ
れ
は
後
回
し
に
す
る
。
英
語
で
ξ
℃
。
9
8
が
「
偽
善
者
」
で
あ
る
が
、
“
ヒ
ュ
ボ
ク
リ
テ
ー
ス
”
が
ギ
リ
シ
ア
語
で
「
偽
善
者
」
で
、
こ
れ
は
、
“
ヒ
ュ
ボ
ク
リ
ノ
マ
イ
”
と
い
う
動
詞
か
ら
派
生
し
た
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
“
ヒ
ュ
ボ
ク
リ
ノ
マ
イ
”
の
原
意
は
「
答
え
る
、
返
事
を
す
る
、
説
明
す
る
」
で
、
し
た
が
っ
て
、
“
ヒ
ュ
ボ
ク
リ
テ
ー
ス
”
は
「
答
え
、
解
答
」
「
解
説
者
、
解
釈
者
」
と
い
う
意
味
に
な
り
、
日
本
語
の
「
偽
善
」
と
無
関
係
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
が
、
し
か
し
“
ヒ
ュ
ボ
ク
リ
ノ
マ
イ
”
と
い
う
動
詞
が
演
劇
と
係
わ
る
意
味
を
表
す
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
「
台
詞
を
や
り
と
り
し
て
話
す
」
「
舞
台
で
何
か
の
役
を
演
じ
る
」
、
し
た
が
っ
て
“
ヒ
ュ
ボ
ク
リ
テ
ー
ス
”
に
は
「
役
者
」
と
い
う
意
味
も
持
っ
て
く
る
。
「
役
者
」
は
「
本
人
は
そ
う
い
う
者
で
は
な
い
の
に
、
そ
う
い
う
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
み
せ
る
」
こ
と
を
も
っ
ぱ
ら
心
が
け
る
人
で
あ
る
。
他
者
に
な
り
き
れ
ば
な
り
き
る
ほ
ど
、
「
役
者
」
は
高
く
評
価
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
偽
善
者
」
も
「
他
者
に
な
り
代
わ
っ
て
見
せ
る
者
」
で
あ
る
か
ら
、
“
ヒ
ュ
ボ
ク
リ
テ
ー
ス
”
が
必
然
的
に
「
偽
善
者
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
説
は
新
約
聖
書
に
お
い
て
通
用
す
る
。
旧
約
聖
書
で
は
「
神
を
畏
れ
敬
わ
な
い
者
」
を
指
し
て
い
た
の
で
、
「
神
を
知
っ
て
い
る
と
言
い
な
が
ら
、
そ
の
掟
を
守
ら
な
い
者
は
偽
善
者
で
す
」
と
い
う
「
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
一
」
第
二
章
を
心
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
古
代
の
人
々
の
叡
智
に
は
、
た
だ
た
だ
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
近
く
で
の
「
山
上
の
垂
訓
」
に
つ
い
て
は
、
本
論
で
触
れ
て
い
き
た
い
。
（
3
）
　
エ
ル
サ
レ
ム
市
街
　
エ
ル
サ
レ
ム
の
す
ぐ
そ
ば
の
、
オ
リ
ー
ブ
山
や
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
の
園
で
説
教
し
て
い
た
イ
エ
ス
が
遂
に
捕
　
　
　
　
　
サ
ン
ヘ
ド
リ
ン
ら
え
ら
れ
、
最
高
法
院
が
開
か
れ
て
い
る
と
き
、
そ
の
様
子
を
中
庭
か
ら
見
て
い
た
ペ
ト
ロ
。
彼
は
十
二
使
徒
の
な
か
で
最
初
に
弟
子
に
な
っ
た
人
物
で
、
後
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
最
初
の
教
皇
に
な
り
、
現
在
も
バ
チ
カ
ン
の
聖
ペ
ト
ロ
大
聖
堂
に
名
前
を
残
し
て
い
る
。
　
そ
の
彼
が
　
ペ
ト
ロ
は
遠
く
離
れ
て
イ
エ
ス
に
従
い
、
大
祭
司
の
屋
敷
の
中
庭
ま
で
行
き
、
事
の
成
り
行
き
を
見
よ
う
と
、
中
に
入
っ
て
、
下
役
た
ち
と
一
緒
に
座
っ
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
二
六
章
5
8
）
日没のエルサレム
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ペ
ト
ロ
は
外
に
い
て
中
庭
に
座
っ
て
い
た
。
そ
こ
へ
一
人
の
女
中
が
近
寄
っ
て
来
て
、
「
あ
な
た
も
ガ
リ
ラ
ヤ
の
イ
エ
ス
と
一
緒
に
い
た
」
と
言
っ
た
。
　
ペ
ト
ロ
は
皆
の
前
で
そ
れ
を
打
ち
消
し
て
、
「
何
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
わ
た
し
に
は
分
か
ら
な
い
」
と
言
っ
た
。
　
ペ
ト
ロ
が
門
の
方
に
行
く
と
、
ほ
か
の
女
中
が
彼
に
目
を
留
め
、
居
合
わ
せ
た
人
々
に
、
「
こ
の
人
は
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
と
一
緒
に
い
ま
し
た
」
と
言
っ
た
。
　
そ
こ
で
、
ペ
ト
ロ
は
再
び
、
「
そ
ん
な
人
は
知
ら
な
い
」
と
誓
っ
て
打
ち
消
し
た
。
　
し
ば
ら
く
し
て
、
そ
こ
に
い
た
人
々
が
近
寄
っ
て
来
て
ペ
ト
ロ
に
言
っ
た
。
「
確
か
に
、
お
前
も
あ
の
連
中
の
仲
間
だ
。
言
葉
遣
い
で
そ
れ
が
分
か
る
。
」
　
そ
の
と
き
、
ペ
ト
ロ
は
呪
い
の
言
葉
さ
え
口
に
し
な
が
ら
、
「
そ
ん
な
人
は
知
ら
な
い
」
と
誓
い
始
め
た
。
す
る
と
す
ぐ
、
鶏
が
鳴
い
た
。
　
ペ
ト
ロ
は
、
「
鶏
が
鳴
く
前
に
、
あ
な
た
は
三
度
わ
た
し
を
知
ら
な
い
と
言
う
だ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
た
イ
エ
ス
の
言
葉
を
思
い
出
し
た
。
そ
し
て
外
に
出
て
、
激
し
く
泣
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
二
六
章
6
9
1
7
5
）
　
こ
れ
が
福
音
書
の
、
と
い
う
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
の
中
心
的
な
思
想
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
は
裏
切
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ペ
ト
ロ
に
限
ら
ず
、
誰
で
も
裏
切
る
生
き
物
で
あ
る
。
「
お
前
だ
け
で
は
な
い
、
人
間
は
弱
く
裏
切
る
も
の
な
の
だ
」
、
と
言
わ
れ
て
い
る
気
が
す
る
。
弱
い
人
間
の
原
型
で
あ
る
ペ
ト
ロ
が
、
教
会
の
礎
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
運
命
と
い
う
も
の
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
（12）
（
4
）
　
聖
書
と
は
何
か
1
概
論
的
な
こ
と
が
ら
ー
　
こ
こ
ま
で
ざ
っ
と
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
を
紐
解
き
な
が
ら
誰
で
も
知
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
場
面
を
紹
介
し
て
き
た
。
こ
こ
で
聖
書
に
つ
い
て
概
論
的
な
こ
と
、
基
本
的
な
こ
と
を
述
べ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
私
ご
と
き
者
が
聖
書
に
つ
い
て
述
べ
る
の
は
恐
ろ
し
い
し
、
限
界
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
多
く
の
聖
書
学
者
、
神
学
者
、
神
父
、
牧
師
の
方
た
ち
が
生
涯
を
掛
け
て
研
究
さ
れ
、
そ
れ
で
も
未
だ
に
問
題
は
無
限
に
残
っ
て
い
る
こ
と
は
承
知
の
上
で
あ
る
。
一
素
人
が
聖
書
の
「
入
門
編
」
の
そ
の
ま
た
「
入
門
編
」
を
語
っ
て
い
る
と
予
め
、
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
。
チ
ェ
ス
タ
ト
ン
が
「
人
間
に
神
の
こ
と
が
す
っ
か
り
わ
か
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
の
時
、
神
は
神
で
な
く
な
る
」
と
い
っ
た
言
葉
を
ひ
そ
か
に
気
持
ち
の
支
え
と
し
て
書
い
て
み
た
い
。
聖
書
は
「
書
物
の
中
の
書
物
1
1
目
げ
o
b
u
o
o
困
o
h
げ
o
o
訂
」
と
呼
ば
れ
る
「
本
」
で
あ
る
が
、
読
ん
で
も
な
か
な
か
長
続
き
し
な
い
「
本
」
で
あ
ろ
う
。
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古
い
デ
ー
タ
で
も
世
界
で
千
八
百
以
上
の
言
語
に
翻
訳
さ
れ
、
年
間
五
億
部
の
聖
書
が
世
界
に
頒
布
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
「
永
遠
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
」
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
一
時
的
な
こ
と
で
は
な
く
、
今
後
も
続
い
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。
日
本
語
訳
聖
書
は
一
五
〇
種
ぐ
ら
い
あ
る
と
言
わ
れ
、
毎
年
八
〇
〇
万
部
頒
布
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
「
毎
年
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
日
本
の
人
口
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
満
た
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
で
は
大
部
分
の
聖
書
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
購
入
後
、
数
日
し
て
開
か
れ
ず
ど
こ
か
で
埃
を
か
ぶ
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
の
が
実
態
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
構
成
が
読
み
に
く
い
こ
と
、
読
み
方
が
よ
く
な
い
と
い
う
こ
と
、
身
近
の
問
題
と
し
て
感
じ
な
い
と
い
う
こ
と
、
翻
訳
が
よ
く
な
い
こ
と
等
々
が
あ
ろ
う
。
特
に
旧
約
聖
書
は
自
分
独
り
で
読
み
切
っ
た
と
い
う
人
が
い
た
ら
、
お
そ
ら
く
間
違
っ
て
読
ん
で
い
る
と
思
っ
た
方
が
い
い
。
聖
書
は
順
番
に
読
む
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
順
番
に
読
む
よ
う
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
書
物
で
も
な
い
。
聖
書
を
「
聖
な
る
正
し
い
書
物
」
と
思
う
の
も
間
違
い
で
あ
る
。
聖
書
に
そ
れ
を
求
め
る
な
ら
ば
、
新
約
聖
書
の
ほ
う
が
良
い
。
旧
約
聖
書
は
、
清
く
正
し
く
な
い
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
内
容
も
矛
盾
し
た
記
述
が
並
行
し
て
出
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
　
例
え
ば
、
「
創
世
記
」
（
天
地
創
造
の
⊥
ハ
日
目
に
な
っ
て
、
最
後
に
）
神
は
御
自
分
に
か
た
ど
っ
て
人
を
創
造
さ
れ
た
。
神
に
か
た
ど
っ
て
創
造
さ
れ
た
。
男
と
女
に
創
造
さ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
創
世
記
」
第
一
章
2
7
）
と
あ
る
。
一
方
、
地
上
に
は
ま
だ
野
の
木
も
、
野
の
草
も
生
え
て
い
な
か
っ
た
。
主
な
る
神
が
地
上
に
雨
を
お
送
り
に
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
土
を
耕
す
人
も
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
水
が
地
下
か
ら
湧
き
出
て
、
土
の
面
を
す
べ
て
潤
し
た
。
主
な
る
神
は
、
土
（
ア
ダ
マ
）
の
塵
で
人
（
ア
ダ
ム
）
を
形
づ
く
り
、
そ
の
鼻
に
命
の
息
を
吹
き
入
れ
ら
れ
た
。
人
は
こ
う
し
て
生
き
る
者
と
な
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
創
世
記
」
第
二
章
5
1
7
）
主
な
る
神
は
そ
こ
で
、
人
を
深
い
眠
り
に
落
と
さ
れ
た
。
人
が
眠
り
込
む
と
、
あ
ば
ら
骨
の
一
部
を
抜
き
取
り
、
そ
の
跡
を
肉
で
ふ
さ
が
れ
た
。
アダムの創造　ミケランジェロ
（13）
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そ
し
て
、
人
か
ら
抜
き
取
っ
た
あ
ば
ら
骨
で
女
を
造
り
上
げ
ら
れ
た
。
主
な
る
神
が
彼
女
を
人
の
と
こ
ろ
へ
連
れ
て
来
ら
れ
る
と
、
人
は
言
っ
た
。
「
つ
い
に
、
こ
れ
こ
そ
／
わ
た
し
の
骨
の
骨
／
わ
た
し
の
肉
の
肉
。
こ
れ
を
こ
そ
、
女
（
イ
シ
ャ
i
）
と
呼
ぼ
う
／
ま
さ
に
、
男
（
イ
シ
ュ
）
か
ら
取
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
創
世
記
」
第
二
章
2
1
1
2
3
）
こ
の
よ
う
に
塵
か
ら
男
を
創
り
、
い
ろ
い
ろ
な
動
物
を
創
っ
た
後
、
最
後
に
女
を
創
っ
た
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
「
男
か
ら
取
っ
た
も
の
だ
か
ら
女
と
名
づ
け
る
」
と
い
う
の
は
、
意
味
不
明
に
な
る
。
原
因
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
に
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
区
別
が
厳
密
に
は
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
る
、
と
聖
書
学
者
秋
吉
敏
雄
は
言
う
。
（
ヘ
ブ
ラ
イ
語
に
は
）
時
制
に
よ
っ
て
、
動
詞
が
形
を
変
化
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
太
古
の
天
地
創
造
の
話
、
あ
る
い
は
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
の
よ
う
な
大
昔
の
話
、
そ
れ
と
現
在
の
話
な
ど
、
ギ
リ
シ
ア
語
や
ラ
テ
ン
語
な
ら
、
時
制
に
し
た
が
っ
て
、
動
詞
の
形
を
変
化
さ
せ
て
記
述
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
は
動
詞
の
形
そ
の
も
の
は
変
化
し
な
い
。
そ
れ
が
過
去
の
話
な
の
か
現
在
の
話
な
の
か
は
、
状
況
語
で
判
断
す
る
し
か
な
い
の
で
す
。
動
詞
の
形
を
見
て
も
過
去
と
未
来
は
区
別
で
き
な
い
。
ヘ
ブ
ラ
イ
語
に
は
過
去
形
と
い
う
も
の
が
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
ぼ
く
た
ち
が
聖
書
に
つ
い
て
知
り
た
か
っ
た
こ
と
』
池
澤
夏
樹
　
小
学
館
）
（14）
　
文
書
を
ど
ん
ど
ん
重
ね
て
い
っ
て
、
そ
こ
に
い
く
ら
矛
盾
が
あ
っ
て
も
気
に
し
な
い
と
い
う
。
ま
だ
結
末
が
確
定
し
て
い
な
い
現
在
の
話
だ
と
解
釈
す
る
と
い
う
。
こ
れ
が
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
特
徴
で
あ
る
。
　
一
方
、
新
約
聖
書
の
世
界
は
、
過
去
・
現
在
・
未
来
が
き
ち
ん
と
区
別
さ
れ
た
ギ
リ
シ
ア
語
で
書
か
れ
て
い
る
。
一
直
線
の
時
間
軸
を
持
つ
た
め
に
、
モ
ー
セ
五
書
を
指
す
「
律
法
」
が
「
旧
い
約
束
」
で
あ
り
、
イ
エ
ス
が
も
た
ら
し
た
世
界
を
新
し
い
も
の
と
認
識
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
　
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
を
活
劇
的
に
読
み
、
「
ヨ
ブ
記
」
を
文
学
と
し
て
読
み
、
「
伝
道
の
書
」
（
新
共
同
訳
で
は
「
コ
ヘ
レ
ト
の
言
葉
」
）
を
人
生
の
深
さ
を
書
い
た
も
の
と
し
て
読
む
の
は
面
白
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
入
門
者
は
新
約
聖
書
、
し
か
も
福
音
書
か
ら
入
る
の
が
一
番
良
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
。
今
回
は
し
た
が
っ
て
新
約
聖
書
、
主
と
し
て
福
音
書
に
つ
い
て
焦
点
を
絞
っ
て
い
き
た
い
。
た
だ
こ
こ
で
「
旧
約
」
と
「
新
約
」
に
つ
い
て
き
ち
ん
と
触
れ
る
必
要
が
あ
る
。
（
5
）
　
「
旧
約
」
と
「
新
約
」
　
こ
れ
ま
で
の
紀
要
の
中
で
も
述
べ
て
き
た
が
、
も
う
一
度
基
本
的
な
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
述
べ
る
。
「
約
」
と
い
う
の
は
契
約
、
約
束
と
い
う
意
味
170
を
持
つ
。
具
体
的
に
は
、
神
と
民
の
契
約
を
意
味
す
る
。
イ
エ
ス
は
キ
リ
ス
ト
教
（
の
教
徒
）
だ
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
る
人
も
多
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
の
は
、
イ
エ
ス
が
生
き
て
い
た
時
代
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
イ
エ
ス
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
し
て
生
ま
れ
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
し
て
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
教
え
、
教
義
の
解
釈
の
一
部
に
疑
問
を
持
ち
、
で
あ
る
が
故
に
死
刑
に
な
っ
た
人
間
で
あ
る
。
現
在
も
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
ほ
と
ん
ど
が
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
存
在
し
て
い
る
の
は
、
多
く
の
歴
史
的
に
有
名
な
キ
リ
ス
ト
教
会
と
い
う
建
物
だ
け
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
多
く
は
イ
ス
ラ
ム
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
ユ
ダ
ヤ
教
を
母
体
と
し
て
生
ま
れ
た
「
新
興
宗
教
」
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ム
は
ユ
ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス
ト
教
を
母
体
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
紀
元
前
に
ユ
ダ
ヤ
教
が
成
立
し
て
い
て
、
イ
エ
ス
の
死
後
キ
リ
ス
ト
教
が
成
立
し
、
七
世
紀
に
イ
ス
ラ
ム
が
成
立
し
た
。
大
雑
把
に
言
え
ば
以
上
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
旧
約
聖
書
1
ー
ユ
ダ
ヤ
教
の
聖
書
で
は
な
い
が
、
旧
約
聖
書
は
ユ
ダ
ヤ
教
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
書
に
基
、
つ
く
書
と
考
え
れ
ば
よ
い
。
「
旧
い
契
約
」
と
か
「
新
し
い
契
約
」
と
い
う
の
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
勝
手
に
決
め
た
こ
と
で
あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
と
っ
て
は
「
旧
い
」
も
何
も
な
い
。
今
で
も
二
千
年
前
と
同
様
、
木
箱
に
入
っ
た
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
写
本
を
熱
心
に
読
む
光
景
が
、
西
壁
（
「
嘆
き
の
壁
」
）
の
前
の
広
場
で
い
つ
も
見
ら
れ
る
。
　
聖
書
は
ギ
リ
シ
ア
語
で
ビ
ブ
リ
オ
ン
（
複
数
形
は
ビ
ブ
リ
ア
）
と
言
い
、
文
字
を
記
し
た
巻
物
・
小
冊
子
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
定
冠
詞
を
つ
け
て
目
冨
（
＝
o
芝
）
国
三
。
と
し
た
も
の
の
訳
語
が
聖
書
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
旧
約
聖
書
目
冨
0
5
目
①
の
雷
ヨ
¢
三
（
3
9
の
書
）
と
新
約
聖
書
目
器
Z
o
≦
目
。
°
・
酔
§
。
三
（
2
7
の
書
）
に
区
別
し
、
両
者
を
合
わ
せ
て
聖
書
と
総
称
す
る
。
「
旧
約
」
と
は
神
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
出
現
以
前
に
モ
ー
セ
を
通
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
と
交
わ
し
た
「
契
約
」
を
意
味
す
る
（
と
キ
リ
ス
ト
教
側
が
決
め
た
）
。
ユ
ダ
ヤ
人
イ
エ
ス
が
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
間
に
広
め
て
い
っ
た
（
ユ
ダ
ヤ
教
の
）
改
革
運
動
が
、
イ
エ
ス
の
死
後
、
そ
れ
ま
で
の
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
枠
を
超
え
て
広
が
り
、
イ
エ
ス
こ
そ
古
来
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
待
望
し
て
い
た
メ
シ
ア
（
キ
リ
ス
ト
、
救
世
主
、
油
を
塗
ら
れ
た
者
の
意
（
後
述
）
）
で
あ
る
こ
と
を
証
言
す
る
多
く
の
著
作
が
残
さ
れ
た
。
初
期
キ
リ
ス
ト
教
会
は
こ
れ
ら
の
書
物
を
通
し
て
、
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
新
た
に
結
ば
れ
た
救
い
に
到
る
「
契
約
」
を
記
し
た
書
と
し
て
、
「
新
約
聖
書
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
　
旧
約
聖
書
は
最
初
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
書
か
れ
た
。
当
時
か
ら
ユ
ダ
ヤ
人
は
イ
ス
ラ
エ
ル
に
住
む
と
い
う
よ
り
、
海
外
特
に
ギ
リ
シ
ア
で
活
発
に
活
躍
し
て
い
た
。
つ
ま
り
当
時
か
ら
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
人
々
が
多
く
、
彼
ら
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
よ
り
も
ギ
リ
シ
ア
語
を
話
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
イ
エ
ス
を
語
る
書
物
も
ギ
リ
シ
ア
語
で
書
か
れ
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
書
か
れ
て
い
た
（
旧
約
）
聖
書
も
、
ギ
リ
シ
ア
語
に
翻
訳
さ
れ
た
。
こ
れ
が
七
十
人
訳
聖
書
で
あ
る
。
こ
の
と
き
か
ら
前
述
の
よ
う
に
時
間
軸
が
入
り
、
旧
い
、
新
し
い
と
い
う
ヘ
ブ
ラ
イ
語
に
は
な
か
っ
た
概
念
が
聖
書
に
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
そ
の
新
約
聖
書
（
2
7
の
書
）
の
成
立
年
代
を
お
お
よ
そ
把
握
し
て
お
き
た
い
。
　
パ
ウ
ロ
の
書
簡
か
ら
始
ま
っ
て
、
福
音
書
は
「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
」
、
次
に
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
、
そ
し
て
「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
と
（15）
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新約聖書の文書が書かれたおおよその年代と同時代の著作者たち
書かれた推定年代 新約聖書の文書 同時代のギリシア・ラテンの著作者たち
49年 テサロニケ人への第一の手紙
　　　　アレクサンドリアのフィロン
i前15～後50年、ユダヤ人、ヘレニズム哲学者）
52～54年
　ガラテヤ人への手紙，
Rリント人への第一の手紙
　　　　　　　プルタルコス
i46～120年、ギリシアの歴史家・哲学者・作家）
55～56年
コリント人への第二の手紙，
@　ローマ人への手紙
　　　　　　エピクテトス
i50～138年、ギリシアのストア派哲学者）
60～62年
フィレモンへの手紙
tィリピ人への手紙
ユウェナリス（58～138年、ローマの風刺詩人）
Zネカ（65年にネロの命で自殺、ローマのストア
h哲学者）
68～70年 マルコによる福音書 ペトロニウス（66年に自殺、ローマの風刺作家）
75～90年
　マタイによる福音書・
泣Jによる福音書・使徒行伝
マルティアリス（40～104年、ローマの風刺詩人、
Gピグラム（寸鉄詩）で有名）
90～120年
　　　ヨハネによる福音書・
?nネの第一、第二、第三の手紙・
@　　　　ユダの手紙
95～96年 ヨハネの黙示録
100～130年 ペトロの第二の手紙
続
く
。
少
し
遅
れ
て
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
が
第
四
番
目
の
福
音
書
と
し
て
成
立
す
る
。
「
マ
ル
コ
」
が
最
も
早
く
書
か
れ
た
が
、
「
マ
タ
イ
」
「
ル
カ
」
が
一
部
「
マ
ル
コ
」
の
資
料
を
採
用
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
三
つ
の
福
音
書
に
は
重
複
す
る
記
述
が
多
く
、
「
共
観
福
音
書
」
と
呼
ば
れ
る
。
「
ヨ
ハ
ネ
」
は
、
旧
約
聖
書
に
対
す
る
見
方
、
イ
エ
ス
に
つ
い
て
の
表
現
等
で
、
前
の
「
共
観
福
音
書
」
と
は
大
き
く
異
な
っ
た
独
自
の
文
書
で
あ
る
。
福
音
書
の
著
者
は
誰
か
は
分
か
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
」
は
マ
ル
コ
と
い
う
人
物
が
書
い
た
と
は
思
わ
れ
ず
、
他
の
福
音
書
も
同
様
で
あ
る
。
原
本
は
現
存
せ
ず
、
パ
ピ
ル
ス
と
羊
皮
紙
の
写
本
（
コ
デ
ッ
ク
ス
）
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
最
初
期
の
パ
ピ
ル
ス
は
小
断
片
で
、
四
世
紀
か
ら
五
世
紀
の
大
文
字
写
本
だ
け
が
頼
り
だ
と
聖
書
学
者
は
言
う
。
こ
れ
ら
を
元
に
、
原
文
を
復
元
す
る
と
い
う
気
が
遠
く
な
る
よ
う
な
忍
耐
強
い
作
業
が
行
わ
れ
て
き
た
。
代
表
的
な
写
本
は
、
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
写
本
、
シ
ナ
イ
写
本
（
四
世
紀
）
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
写
本
、
エ
フ
ラ
イ
ム
写
本
（
五
世
紀
）
な
ど
が
あ
る
。
新
約
聖
書
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
イ
エ
ス
伝
」
で
は
な
く
、
「
イ
エ
ス
は
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
」
と
い
う
宣
教
で
あ
り
、
そ
の
証
言
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
　
で
は
「
キ
リ
ス
ト
」
と
は
何
な
の
か
。
　
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
い
う
言
葉
は
誤
解
さ
れ
る
ら
し
く
、
「
姓
は
キ
リ
ス
ト
、
名
は
イ
エ
ス
」
と
誤
解
し
て
い
る
人
も
い
る
よ
う
で
あ
る
。
昔
の
多
く
の
日
本
人
に
は
「
姓
」
が
な
か
っ
た
よ
う
に
、
イ
エ
ス
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
も
「
姓
」
は
な
く
、
多
く
の
人
は
、
「
だ
れ
だ
れ
の
子
」
「
ど
こ
ど
こ
の
出
身
の
」
と
い
う
言
い
方
を
し
た
。
　
た
と
え
ば
、
紀
元
六
六
年
の
ユ
ダ
ヤ
戦
争
の
指
導
者
エ
レ
ア
ザ
ル
・
ベ
ン
・
ヤ
イ
ー
ル
も
、
シ
モ
ン
・
バ
ル
・
ギ
オ
ラ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
「
ヤ
イ
ー
ル
の
子
（16）
エ
レ
ア
ザ
ル
」
「
ギ
オ
ラ
の
子
シ
モ
ン
」
の
意
味
で
あ
る
。
「
ベ
ン
」
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
、
「
バ
ル
」
は
ア
ラ
ム
語
だ
が
い
ず
れ
も
「
息
子
」
の
意
味
で
あ
る
。
映
画
化
さ
れ
た
「
ユ
ダ
・
ベ
ン
・
バ
ー
」
は
、
バ
ー
の
息
子
ユ
ダ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
　
イ
エ
ス
は
、
「
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
当
時
の
ご
く
普
通
の
呼
び
方
で
あ
る
。
イ
エ
ス
は
決
し
て
珍
し
い
名
で
は
な
く
、
ご
く
普
通
の
名
で
、
同
名
の
大
祭
司
も
い
た
こ
と
は
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ヨ
セ
フ
ス
の
著
『
ユ
ダ
ヤ
戦
記
』
等
で
分
か
る
。
　
キ
リ
ス
ト
と
い
う
の
は
日
本
語
で
、
英
語
で
は
ク
ラ
イ
ス
ト
、
ま
た
新
約
聖
書
の
言
葉
す
な
わ
ち
ギ
リ
シ
ア
語
で
は
ク
リ
ー
ス
ト
ス
で
あ
る
。
　
ギ
リ
シ
ア
語
の
ク
リ
ー
ス
ト
ス
は
ク
リ
オ
ー
と
い
う
動
詞
か
ら
出
た
言
葉
で
、
ク
リ
オ
ー
は
「
塗
油
す
る
」
と
い
う
意
味
。
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
マ
ー
シ
ア
、
ア
ラ
ム
語
の
メ
シ
ア
す
な
わ
ち
「
油
そ
そ
が
れ
た
者
」
と
い
う
言
葉
の
訳
語
で
あ
る
。
元
来
は
「
メ
シ
ア
」
と
「
キ
リ
ス
ト
」
は
同
義
語
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
（
ギ
リ
シ
ア
語
で
ク
リ
ー
ス
ト
ス
）
と
い
う
言
葉
は
、
普
通
名
詞
で
あ
っ
て
、
七
十
人
訳
に
は
、
約
四
十
ヵ
所
出
て
き
て
お
り
、
特
別
な
固
有
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
を
固
有
名
詞
と
し
て
い
っ
た
の
が
新
約
聖
書
で
あ
る
。
　
な
お
、
旧
約
聖
書
（
3
9
の
書
）
は
紀
元
前
六
世
紀
ご
ろ
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
約
千
年
以
上
か
か
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
。
言
語
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
（
一
部
ア
ラ
ム
語
）
で
書
か
れ
た
の
が
最
初
で
そ
の
後
、
ギ
リ
シ
ア
語
に
訳
さ
れ
た
な
七
十
人
訳
聖
書
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
発
生
に
繋
が
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ヘ
ブ
ラ
イ
語
、
ア
ラ
ム
語
、
ギ
リ
シ
ア
語
は
、
当
時
の
庶
民
の
日
常
語
だ
っ
た
こ
と
も
注
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
七
十
人
訳
聖
書
と
は
、
イ
エ
ス
の
時
代
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
訳
聖
書
を
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
で
七
十
人
（
実
際
に
は
七
十
二
人
）
の
人
間
に
よ
っ
て
、
七
十
二
日
間
に
わ
た
っ
て
ギ
リ
シ
ア
語
に
翻
訳
し
た
こ
と
か
ら
「
セ
プ
ト
ゥ
ア
ギ
ン
タ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
史
家
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ヨ
セ
フ
ス
が
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』
で
、
そ
の
翻
訳
事
業
の
完
成
を
讃
え
て
い
る
。
こ
の
辺
り
は
犬
養
道
子
氏
の
『
聖
書
を
旅
す
る
2
1
約
と
約
の
間
』
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
立
場
か
ら
、
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
（17）
旧
約
と
新
約
を
べ
つ
べ
つ
の
、
「
ふ
た
つ
の
ち
が
う
書
物
」
と
勝
手
に
き
め
こ
ん
で
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
二
書
の
間
に
は
、
植
物
の
種
子
の
時
代
と
、
種
子
が
「
完
成
さ
れ
て
」
み
ご
と
な
植
物
に
育
っ
た
時
代
に
も
似
る
、
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
連
が
あ
る
の
で
あ
る
。
新
約
聖
書
ナ
シ
の
旧
約
聖
書
は
い
わ
ば
尻
切
ト
ン
ボ
で
あ
り
、
旧
約
聖
書
ナ
シ
の
新
約
聖
書
は
根
な
し
草
な
の
だ
と
言
い
切
っ
て
も
よ
い
。
　
（
同
書
二
七
五
頁
）
と
い
う
よ
う
に
。
168
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三
　
聖
書
－
読
み
終
え
る
こ
と
の
な
い
本
へ
の
旅
の
始
ま
り
　
聖
書
は
取
り
つ
く
島
が
な
い
本
と
い
う
感
じ
が
あ
る
。
た
だ
、
現
代
の
「
常
識
」
と
し
て
否
が
応
で
も
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
し
、
そ
れ
よ
り
も
、
読
み
方
に
よ
っ
て
は
面
白
く
な
る
本
で
も
あ
る
。
何
よ
り
、
読
了
と
い
う
こ
と
の
な
い
本
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
旧
約
聖
書
の
「
創
世
記
」
か
ら
順
に
読
も
う
と
す
る
と
、
途
中
で
嫌
に
な
る
し
、
面
白
く
も
な
い
。
解
釈
・
意
味
が
不
明
に
な
り
苦
痛
に
な
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
か
ら
新
約
聖
書
の
中
の
福
音
書
、
特
に
「
共
観
福
音
書
」
を
中
心
に
し
て
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
箇
所
・
重
要
な
言
葉
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
、
素
人
の
道
案
内
人
が
旅
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
的
な
話
を
オ
ム
ニ
バ
ス
的
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
福
音
書
と
い
え
ど
も
、
イ
エ
ス
の
家
系
や
生
誕
の
話
等
か
ら
始
ま
る
と
こ
れ
ま
た
嫌
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
多
分
、
話
が
大
い
に
脱
線
も
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
こ
は
予
め
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
。
　
『
聖
書
の
日
本
語
』
（
鈴
木
範
久
）
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
「
福
音
」
と
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
ユ
ー
ア
ン
ゲ
リ
オ
ン
、
英
語
の
エ
バ
ン
ゲ
リ
オ
ン
、
つ
ま
り
「
吉
報
」
O
。
。
α
Z
。
藷
を
中
国
語
で
「
福
音
」
と
し
、
日
本
に
入
っ
て
き
た
言
葉
で
あ
る
。
日
本
語
訳
聖
書
は
、
中
国
語
訳
聖
書
の
影
響
が
非
常
に
強
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
く
。
そ
の
福
音
書
と
は
イ
エ
ス
の
生
涯
を
記
す
こ
と
で
人
々
が
イ
エ
ス
を
、
神
の
子
と
信
じ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
イ
エ
ス
と
周
囲
の
人
間
（
家
族
、
知
人
、
弟
子
等
）
、
最
後
に
イ
エ
ス
の
死
の
直
後
ま
で
書
か
れ
て
い
る
。
四
つ
の
福
音
書
を
四
大
福
音
書
と
呼
ぶ
。
こ
れ
以
外
に
「
ト
マ
ス
に
よ
る
福
音
」
と
か
最
近
話
題
に
な
っ
た
「
ユ
ダ
に
よ
る
福
音
書
」
等
い
ろ
い
ろ
発
見
さ
れ
た
り
し
て
い
る
が
、
新
約
聖
書
に
は
四
大
福
音
書
が
載
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
を
中
心
に
、
福
音
書
の
最
重
要
箇
所
・
心
臓
部
分
と
も
言
え
る
代
表
的
な
言
葉
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
つ
い
て
触
れ
て
い
き
た
い
。
以
下
、
主
と
し
て
「
新
共
同
訳
聖
書
」
を
使
う
。
（18）
（
1
）
　
山
上
の
垂
訓
　
そ
の
一
　
「
心
の
貧
し
い
人
々
は
、
幸
い
で
あ
る
」
　
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
周
辺
を
回
っ
て
伝
道
し
、
多
く
の
群
衆
が
イ
エ
ス
に
従
っ
た
と
き
、
山
に
登
っ
て
そ
こ
で
長
い
説
教
を
す
る
。
そ
れ
が
「
山
上
の
垂
訓
」
で
、
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
で
は
五
章
か
ら
七
章
ま
で
を
占
め
る
。
幸
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
十
の
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
次
の
言
葉
で
あ
る
。
「
心
の
貧
し
い
人
々
は
、
幸
い
で
あ
る
、
／
天
の
国
は
そ
の
人
た
ち
の
も
の
で
あ
る
。
」
（
マ
タ
イ
第
五
章
3
）
並
行
し
て「
貧
し
い
人
々
は
、
幸
い
で
あ
る
、
／
神
の
国
は
あ
な
た
が
た
の
も
の
で
あ
る
。
」
（
ル
カ
第
六
章
2
0
）
　
マ
タ
イ
は
「
心
の
貧
し
い
人
々
」
で
あ
り
、
ル
カ
は
「
貧
し
い
人
々
」
と
言
っ
て
い
る
違
い
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
誰
も
が
驚
く
部
分
で
あ
る
。
何
故
、
こ
う
い
う
人
々
が
幸
い
な
の
か
と
。
　
こ
れ
に
つ
い
て
説
明
す
る
前
に
、
志
賀
直
哉
の
『
暗
夜
行
路
』
の
一
節
で
、
主
人
公
時
任
謙
作
が
苦
悩
す
る
部
分
を
あ
げ
て
み
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
わ
い
「『
S
の
貧
し
き
者
は
福
な
り
』
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ざ
ん
こ
く
貧
し
き
と
い
う
意
味
が
今
の
自
分
の
よ
う
な
気
持
を
い
う
な
ら
あ
ま
り
に
惨
酷
な
言
葉
だ
と
彼
は
思
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
わ
い
た
。
今
の
心
の
状
態
が
自
身
こ
れ
で
い
い
の
だ
、
こ
れ
が
福
に
な
る
の
だ
と
は
ど
う
し
て
思
え
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
わ
い
う
と
彼
は
考
え
た
。
も
し
今
一
人
の
牧
師
が
自
分
の
前
へ
来
て
『
心
の
貧
し
き
者
は
福
な
り
』
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ぐ
い
っ
た
ら
自
分
は
い
き
な
り
そ
の
頬
を
撲
り
つ
け
る
だ
ろ
う
と
考
え
た
。
心
の
貧
し
い
こ
と
ほ
ど
、
惨
め
な
状
態
が
あ
ろ
う
か
と
思
っ
た
。
実
際
彼
の
場
合
は
淋
し
い
と
か
苦
し
い
と
か
、
悲
し
い
と
か
い
う
の
で
は
足
り
な
か
っ
た
。
心
が
た
だ
む
や
み
と
貧
し
く
な
っ
た
1
心
の
貧
乏
人
、
心
で
貧
乏
す
る
ー
こ
れ
ほ
ど
惨
め
な
こ
と
が
あ
ろ
う
か
と
彼
は
考
え
た
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
暗
夜
行
路
』
志
賀
直
哉
　
角
川
文
庫
二
二
三
頁
）
山上の垂訓　ロッセリ
（19）
　
故
・
堀
田
雄
康
神
父
の
言
葉
を
借
り
る
と
、
垂
訓
の
こ
こ
を
ど
う
翻
訳
す
る
か
は
、
マ
タ
イ
福
音
書
の
翻
訳
、
と
い
う
よ
り
新
約
聖
書
あ
る
い
は
聖
書
全
体
の
翻
訳
の
価
値
が
あ
る
程
度
知
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
翻
訳
者
自
身
の
語
学
力
や
日
本
語
の
セ
ン
ス
、
聖
書
研
究
の
質
と
範
囲
、
翻
訳
に
つ
い
て
の
考
え
方
な
ど
も
お
お
よ
そ
推
測
さ
れ
る
と
い
う
。
私
た
ち
は
い
き
な
り
山
の
頂
上
に
来
た
感
じ
が
す
る
。
166
（
i
V
　
聖
書
学
者
・
田
川
建
三
の
解
釈
　
こ
こ
で
、
165
イ
エ
ス
は
人
類
に
真
理
を
も
た
ら
し
た
人
で
は
な
い
。
現
状
を
支
配
す
る
「
真
理
」
を
拒
否
す
る
逆
説
的
反
抗
者
だ
っ
た
の
だ
。
　
　
　
　
　
（
『
イ
エ
ス
と
い
う
男
』
田
川
建
三
作
品
社
）
と
い
う
よ
う
に
イ
エ
ス
を
逆
説
的
反
抗
者
と
す
る
代
表
的
聖
書
学
者
・
田
川
建
三
氏
は
こ
の
箇
所
を
ど
う
解
釈
し
て
い
る
か
、
重
要
な
箇
所
な
の
で
少
々
長
い
が
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
「
貧
し
い
者
は
幸
い
」
と
イ
エ
ス
は
宣
言
し
た
。
こ
の
場
合
な
ど
は
明
瞭
に
客
観
的
真
理
で
は
な
い
。
貧
し
い
者
が
幸
い
で
あ
る
は
ず
が
な
い
の
だ
。
比
較
的
裕
福
な
国
で
、
比
較
的
経
済
的
に
恵
ま
れ
て
い
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
は
頭
の
中
だ
け
で
は
成
り
立
つ
立
派
な
真
理
か
も
し
れ
な
い
。
余
計
な
富
を
離
れ
、
清
貧
の
中
で
素
朴
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
た
ら
…
。
貧
し
い
者
は
富
に
こ
だ
わ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
、
か
え
っ
て
互
い
に
助
け
あ
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
…
。
な
ま
じ
富
や
権
力
が
あ
る
か
ら
醜
い
争
い
が
お
こ
り
、
虚
偽
で
か
た
め
ら
れ
た
人
間
関
係
が
つ
く
ら
れ
る
の
で
、
貧
し
い
者
は
そ
う
い
う
こ
と
が
な
く
、
ひ
た
す
ら
正
直
に
生
き
て
い
る
…
…
。
確
か
に
そ
う
い
う
面
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
貧
し
い
方
が
い
い
に
き
ま
っ
て
い
る
、
と
言
え
ば
嘘
に
な
ろ
う
。
理
想
を
言
う
の
な
ら
、
み
な
が
平
等
に
あ
る
程
度
曲
豆
か
に
な
り
、
か
つ
、
正
直
で
親
切
に
互
い
に
助
け
あ
っ
て
生
き
て
い
け
ば
い
い
の
だ
。
　
貧
し
い
方
が
人
間
が
素
朴
で
い
い
、
な
ど
と
う
そ
ぶ
く
の
は
、
九
分
九
厘
、
自
分
自
身
は
貧
し
さ
の
ど
ん
底
で
明
日
は
食
う
パ
ン
も
な
い
か
も
し
れ
ぬ
と
い
う
生
活
も
し
て
い
な
い
、
何
ほ
ど
か
は
余
裕
の
あ
る
者
た
ち
に
す
ぎ
ぬ
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
貧
し
さ
と
は
一
つ
の
観
念
で
し
か
な
い
。
む
ろ
ん
大
勢
の
中
に
は
、
み
ず
か
ら
は
貧
し
さ
の
ど
ん
底
に
あ
り
な
が
ら
、
金
持
ど
も
の
醜
さ
に
対
す
る
憎
悪
か
ら
、
人
間
は
貧
し
い
方
が
い
い
の
だ
と
か
た
く
思
い
こ
ん
で
い
る
者
も
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ご
く
例
外
的
な
場
合
だ
し
、
そ
れ
は
結
局
、
今
の
世
の
中
で
は
何
ほ
ど
か
曲
豆
か
に
な
ろ
う
と
思
え
ば
他
人
を
踏
み
つ
け
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
実
情
に
対
し
て
、
壮
烈
に
反
抗
の
意
識
を
表
明
し
て
い
る
に
過
ぎ
ぬ
。
本
人
は
壮
烈
と
も
反
抗
と
も
思
わ
ず
、
純
朴
に
貧
し
さ
の
中
に
自
足
し
て
い
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
ま
す
ま
す
、
そ
う
い
う
人
が
い
る
の
だ
か
ら
、
貧
し
い
者
は
貧
し
い
ま
ん
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
方
が
幸
い
な
の
で
す
、
と
説
教
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
、
貧
し
い
者
が
踏
み
つ
け
に
さ
れ
る
社
会
は
改
ま
ら
な
い
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
は
、
イ
エ
ス
の
こ
の
言
葉
を
客
観
的
真
理
と
し
て
説
教
し
つ
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
貧
し
い
者
た
ち
を
貧
し
い
ま
ま
に
押
さ
え
つ
け
、
結
果
と
し
て
金
持
ど
も
の
社
会
的
横
暴
を
正
当
化
す
る
役
割
を
果
し
て
し
ま
っ
た
。
イ
エ
ス
が
ど
う
い
う
つ
も
り
で
こ
の
言
葉
を
口
に
し
た
に
せ
よ
、
キ
リ
ス
ト
教
は
二
千
年
間
イ
エ
ス
に
か
こ
つ
け
て
そ
う
い
う
役
割
を
果
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
と
す
る
と
主
観
的
に
は
と
も
あ
れ
、
結
果
と
し
て
は
イ
エ
ス
は
ず
い
分
罪
つ
く
り
な
人
間
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
逆
説
的
反
抗
の
叫
び
声
を
客
観
的
真
理
に
仕
立
て
上
げ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
み
が
悪
い
の
か
。
（20）
さ
ら
に
田
川
は
言
う
。
　
実
際
に
幸
福
で
は
あ
り
え
な
い
「
貧
し
い
者
」
を
つ
か
ま
え
て
、
「
幸
い
、
貧
し
い
者
」
と
宣
言
し
て
み
た
と
て
、
何
の
意
味
が
あ
る
の
か
。
し
か
し
、
逆
説
的
反
抗
と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
貧
困
は
苦
痛
な
の
だ
。
貧
困
が
幸
福
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
れ
だ
か
ら
と
て
、
幸
い
な
の
は
豊
か
な
者
だ
け
で
あ
っ
て
、
金
持
こ
そ
幸
福
、
と
言
わ
れ
て
み
て
も
、
嫌
な
気
分
が
す
る
だ
け
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
の
連
中
だ
け
が
幸
福
な
の
だ
、
な
ど
と
言
わ
れ
た
ら
、
貧
し
さ
の
中
で
苦
労
し
て
生
き
抜
い
て
い
る
者
の
衿
持
が
許
す
ま
い
。
い
や
、
こ
れ
は
や
せ
我
慢
の
衿
持
で
は
な
い
。
金
持
が
幸
福
で
貧
し
い
者
が
不
幸
だ
、
な
ど
と
い
う
こ
と
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
認
め
ら
れ
て
よ
い
は
ず
が
な
い
。
も
し
も
此
の
世
で
誰
か
が
「
幸
い
で
あ
る
」
と
祝
福
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
貧
困
に
あ
え
ぐ
者
を
除
い
て
誰
が
祝
福
さ
れ
て
よ
い
も
の
か
。
も
し
も
「
神
の
国
に
は
い
る
」
な
ん
ぞ
と
言
え
る
と
し
た
ら
、
俺
た
ち
貧
し
さ
を
か
か
え
て
す
っ
た
も
ん
だ
や
っ
て
い
る
者
た
ち
を
さ
し
お
い
て
、
誰
が
そ
う
い
う
こ
と
を
言
え
る
の
か
。
い
や
、
「
神
の
国
に
は
い
る
」
な
ん
ぞ
と
は
言
う
ま
い
。
神
の
国
は
貧
乏
人
の
も
の
な
の
だ
、
き
っ
と
そ
う
し
て
や
る
。
　
と
い
う
わ
け
で
、
イ
エ
ス
は
「
幸
い
、
貧
し
い
者
」
の
あ
と
に
も
う
一
句
つ
け
加
え
た
、
「
神
の
国
は
彼
ら
の
も
の
と
な
る
」
（21）
こ
れ
は
、
何
も
説
明
は
必
要
と
し
な
い
だ
ろ
う
。
「
イ
エ
ス
が
ど
う
い
う
つ
も
り
で
こ
の
言
葉
を
口
に
し
た
に
せ
よ
、
キ
リ
ス
ト
教
は
二
千
年
間
イ
エ
ス
に
か
こ
つ
け
て
そ
う
い
う
役
割
を
果
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
」
と
言
い
、
「
神
の
国
は
貧
乏
人
の
も
の
な
の
だ
、
き
っ
と
そ
う
し
て
や
る
。
と
い
う
わ
け
で
、
イ
エ
ス
は
『
幸
い
、
貧
し
い
者
』
の
あ
と
に
も
う
一
句
つ
け
加
え
た
、
『
神
の
国
は
彼
ら
の
も
の
と
な
る
』
」
。
『
暗
夜
行
路
』
の
時
任
謙
作
に
近
い
感
情
で
あ
る
。
田
川
建
三
氏
は
「
神
を
信
じ
な
い
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
」
と
い
う
題
名
で
最
近
、
雑
誌
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
て
い
る
が
、
ザ
イ
ー
ル
国
立
大
学
で
の
経
験
・
体
験
と
こ
の
「
貧
し
い
人
々
」
と
重
ね
合
わ
せ
て
論
じ
て
い
る
。
彼
ほ
ど
博
覧
強
記
の
人
は
め
っ
た
に
い
な
い
と
敬
服
し
て
い
る
。
遠
藤
周
作
は
田
川
建
三
氏
か
ら
聖
書
学
の
基
礎
的
知
識
を
得
た
と
書
い
て
い
る
。
ま
た
、
遠
藤
周
作
の
代
表
作
の
一
つ
『
死
海
の
ほ
と
り
』
に
出
て
く
る
聖
書
学
者
・
戸
田
は
、
田
川
氏
を
モ
デ
ル
に
し
た
も
の
だ
と
田
川
氏
自
身
が
書
い
て
い
る
。
　
し
た
が
っ
て
、
小
説
で
は
あ
る
が
、
『
イ
エ
ス
の
誕
生
』
『
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
』
も
田
川
色
が
滲
み
出
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
（
●
1
，
－
）
　
堀
田
雄
康
神
父
の
解
釈
　
　
　
故
・
堀
田
雄
康
神
父
は
、
上
智
大
学
神
学
部
大
学
院
修
了
後
、
ロ
ー
マ
教
皇
庁
立
聖
書
研
究
所
を
卒
業
さ
れ
、
聖
ア
ン
ト
ニ
オ
神
学
院
、
清
泉
女
子
64
@
　
大
学
の
教
授
を
つ
と
め
る
か
た
わ
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
共
同
訳
（
新
約
）
聖
書
の
翻
訳
作
業
に
携
わ
ら
れ
た
。
ロ
ー
マ
留
学
か
ら
帰
1
163
国
後
、
一
九
八
八
年
ま
で
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
聖
書
研
究
所
主
要
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
躍
さ
れ
、
五
七
歳
で
ご
逝
去
さ
れ
た
方
で
、
信
仰
と
学
問
に
貫
か
れ
た
。
そ
の
彼
が
、
「
な
ぜ
、
『
心
の
貧
し
い
人
々
』
は
幸
い
か
？
」
と
い
う
論
文
を
私
た
ち
に
「
遺
書
」
の
よ
う
な
形
で
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
中
心
に
そ
の
解
釈
を
紹
介
し
た
い
。
　
最
初
に
「
心
の
貧
し
い
人
々
」
を
新
約
聖
書
か
ら
切
り
離
し
て
、
一
つ
の
日
本
語
表
現
と
し
て
単
純
に
考
え
た
場
合
、
一
般
日
本
人
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
意
味
に
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
お
そ
ら
く
、
自
分
の
こ
と
し
か
考
え
ず
、
他
人
へ
の
思
い
や
り
は
雀
の
涙
ほ
ど
も
な
い
利
己
主
義
者
、
物
事
の
精
神
的
な
価
値
を
認
め
よ
う
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
の
じ
や
く
し
な
い
偏
屈
者
、
故
意
に
人
に
逆
ら
う
天
の
邪
鬼
、
自
分
の
過
ち
や
失
敗
を
知
り
な
が
ら
も
決
し
て
頭
を
下
げ
な
い
頑
固
者
な
ど
な
ど
1
一
口
で
言
う
な
ら
、
た
い
て
い
の
人
に
と
っ
て
自
分
は
そ
う
い
う
者
で
は
あ
り
た
く
な
い
と
思
わ
れ
る
種
類
の
人
間
で
す
。
　
「
心
の
貧
し
い
人
」
が
好
ま
し
く
な
い
こ
と
は
、
「
心
の
豊
か
な
人
」
と
比
べ
て
見
れ
ば
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
分
か
り
ま
す
。
イ
エ
ズ
ス
は
、
な
ぜ
そ
う
い
う
人
々
の
こ
と
を
幸
い
だ
な
ど
と
言
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
こ
う
い
う
疑
問
を
提
起
し
て
い
る
。
そ
し
て
話
は
次
第
に
「
翻
訳
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
く
。
分
か
り
易
い
例
と
し
て
、
（22）
「
グ
ッ
ド
・
モ
ー
ニ
ン
グ
！
」
の
翻
訳
は
、
「
よ
い
朝
を
！
」
で
は
な
く
「
お
早
う
！
」
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
思
え
ば
、
（
翻
訳
が
単
な
る
言
葉
の
置
き
換
え
作
業
で
は
な
い
こ
と
）
は
よ
く
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
と
言
う
。
翻
訳
が
適
当
で
あ
る
か
な
い
か
は
、
原
文
に
照
ら
し
て
は
じ
め
て
言
え
る
こ
と
で
、
そ
の
翻
訳
と
い
う
も
の
は
、
辞
書
と
文
法
書
だ
け
を
頼
り
と
し
て
、
「
原
文
と
日
本
語
の
間
に
一
対
一
の
対
応
を
求
め
る
言
葉
の
置
き
換
え
作
業
」
な
ど
で
は
な
く
、
原
文
を
書
い
た
著
者
が
言
い
表
わ
そ
う
と
し
た
意
味
を
、
で
き
る
だ
け
増
や
し
も
減
ら
し
も
せ
ず
に
日
本
語
に
移
し
変
え
、
表
現
し
な
お
す
こ
と
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
旧
約
聖
書
で
は
、
「
貧
し
い
人
」
が
次
の
よ
う
に
意
味
さ
れ
て
い
る
と
言
う
。
旧
約
聖
書
の
思
想
全
体
に
照
ら
し
て
言
え
ば
、
「
貧
し
い
人
」
は
「
し
い
た
げ
ら
れ
て
い
る
者
、
苦
し
む
者
、
あ
わ
れ
な
者
、
柔
和
な
者
、
謙
遜
な
者
、
弱
い
者
」
で
も
あ
り
、
自
分
の
人
間
的
弱
さ
、
貧
し
さ
を
自
覚
し
て
、
神
に
よ
り
す
が
る
こ
と
こ
そ
救
わ
れ
る
道
で
あ
る
と
悟
っ
た
人
た
ち
の
こ
と
で
す
。
一
口
で
言
え
ば
、
「
神
の
助
け
以
外
に
よ
り
ど
こ
ろ
の
な
い
圧
迫
さ
れ
た
人
々
」
の
こ
と
で
す
。
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そ
の
意
味
で
は
、
マ
タ
イ
の
「
心
の
貧
し
い
人
々
」
も
ル
カ
の
「
貧
し
い
人
々
」
も
、
基
本
的
意
味
で
は
違
い
は
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
。
そ
し
て
、
日
本
語
訳
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
　
日
本
語
表
現
「
心
の
貧
し
い
人
々
」
で
置
き
換
え
た
場
合
、
い
っ
た
い
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
？
　
原
文
の
意
味
内
容
が
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
し
ま
い
、
特
に
神
と
の
「
タ
テ
の
関
係
」
と
い
う
本
質
的
面
が
全
く
無
視
さ
れ
、
切
り
捨
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
は
大
変
な
誤
訳
（
傍
点
は
筆
者
）
で
す
。
「
心
の
貧
し
い
人
々
」
と
は
「
謙
遜
な
人
々
」
を
意
味
す
る
聖
書
固
有
の
言
い
回
し
だ
と
い
く
ら
が
ん
ば
っ
て
み
て
も
、
そ
れ
は
一
般
日
本
人
に
は
通
じ
な
い
キ
リ
ス
ト
信
者
の
独
り
よ
が
り
に
し
か
過
ぎ
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
「
心
の
貧
し
い
人
々
」
と
「
心
の
豊
か
な
人
々
」
と
を
比
べ
て
み
る
と
、
だ
れ
で
も
す
ぐ
分
か
り
ま
す
。
　
そ
し
て
、
「
新
共
同
訳
聖
書
」
（
一
九
八
七
年
完
成
）
の
前
の
「
共
同
訳
聖
書
」
（
一
九
七
八
年
完
成
）
で
は
、
「
心
の
貧
し
い
人
々
」
を
捨
て
て
「
た
だ
神
に
よ
り
頼
む
人
々
」
と
思
い
切
っ
た
翻
訳
に
し
た
の
も
、
堀
田
神
父
自
身
も
加
わ
っ
て
い
た
編
集
委
員
会
で
長
時
間
を
か
け
た
研
究
の
末
、
以
上
の
よ
う
な
理
解
に
到
達
し
た
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
「
た
だ
神
に
よ
り
頼
む
人
々
は
、
幸
い
だ
。
／
天
の
国
は
そ
の
人
た
ち
の
も
の
だ
か
ら
。
」
そ
れ
に
対
し
て
非
難
、
不
満
が
集
中
し
た
と
語
る
。
（
共
同
訳
聖
書
　
マ
タ
イ
第
五
章
3
）
「『
S
』
が
な
い
の
は
脱
落
で
は
な
い
か
。
原
文
を
裏
切
る
翻
訳
で
は
な
い
か
」
と
、
人
々
は
騒
ぎ
立
て
た
の
で
す
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
を
納
得
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
な
学
問
的
根
拠
の
あ
る
意
見
は
な
く
、
「
心
の
貧
し
い
人
々
」
の
響
き
を
懐
か
し
む
感
情
論
や
、
原
文
を
お
留
守
に
し
て
、
イ
エ
ズ
ス
が
そ
う
言
わ
れ
た
か
ら
と
い
う
誤
っ
た
先
入
観
に
よ
る
意
見
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。
と
振
り
返
る
。
そ
れ
ら
を
受
け
て
、
改
訂
の
と
き
は
「
神
に
よ
り
す
が
る
貧
し
い
人
々
」
と
し
よ
う
、
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
が
幻
に
終
わ
っ
た
と
次
の
よ
う
に
言
う
。
と
い
う
こ
と
で
編
集
委
員
会
の
見
解
は
一
致
し
と
こ
ろ
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
。
昨
年
の
九
月
に
発
行
さ
れ
た
「
新
共
同
訳
」
で
は
、
「
心
の
貧
し
い
人
々
」
と
い
う
従
来
ど
お
り
の
翻
訳
に
戻
（23）
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さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
裏
の
事
情
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
た
と
え
正
し
い
翻
訳
で
な
く
て
も
長
く
慣
れ
親
し
ん
だ
表
現
は
捨
て
ら
れ
な
い
と
す
る
閉
鎖
的
考
え
方
、
元
ど
お
り
に
し
て
お
か
な
い
と
聖
書
は
売
れ
な
い
か
ら
と
い
う
商
業
主
義
的
考
え
方
が
、
そ
の
最
大
の
理
由
で
す
。
　
他
の
編
集
委
員
の
方
た
ち
の
こ
と
は
い
ざ
知
ら
ず
、
私
個
人
と
し
て
は
、
こ
れ
こ
そ
原
文
に
不
忠
実
な
翻
訳
、
読
者
の
理
解
を
裏
切
る
贋
物
の
翻
訳
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
　
「
新
共
同
訳
」
に
は
、
従
来
の
日
本
語
訳
聖
書
に
比
べ
て
優
れ
た
点
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
は
確
か
で
す
。
し
か
し
、
マ
タ
イ
五
・
3
の
翻
訳
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
「
新
共
同
訳
」
は
失
敗
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
（
い
ず
れ
も
傍
点
は
筆
者
）
　
田
川
、
堀
田
両
氏
の
論
文
を
読
み
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
物
静
か
な
堀
田
神
父
が
「
慣
れ
親
し
ん
だ
表
現
は
捨
て
ら
れ
な
い
と
す
る
閉
鎖
的
考
え
方
、
元
ど
お
り
に
し
て
お
か
な
い
と
聖
書
は
売
れ
な
い
か
ら
と
い
う
商
業
主
義
的
考
え
方
が
、
そ
の
最
大
の
理
由
で
す
。
」
と
言
い
切
っ
た
部
分
に
、
滲
み
出
る
も
の
を
私
は
感
じ
る
。
（
『
無
理
な
く
続
け
ら
れ
る
年
収
一
〇
倍
ア
ッ
プ
時
間
投
資
法
』
な
ど
と
い
う
「
本
」
を
書
く
某
女
性
経
済
評
論
家
氏
も
、
「
耐
震
偽
装
事
件
」
も
「
鮫
子
事
件
」
も
み
な
大
事
な
も
の
を
忘
れ
た
「
商
業
主
義
」
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。
）
（24）
（
2
）
　
山
上
の
垂
訓
　
そ
の
二
　
「
誓
っ
て
は
な
ら
な
い
」
　
マ
タ
イ
第
五
章
3
3
で
は
痛
烈
な
言
葉
が
出
て
く
る
。
「
ま
た
、
あ
な
た
が
た
も
聞
い
て
い
る
と
お
り
、
昔
の
人
は
、
『
偽
り
の
誓
い
を
立
て
る
な
。
主
に
対
し
て
誓
っ
た
こ
と
は
、
必
ず
果
た
せ
』
と
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
た
し
は
言
っ
て
お
く
。
一
切
誓
い
を
立
て
て
は
な
ら
な
い
。
天
に
か
け
て
誓
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
は
神
の
玉
座
で
あ
る
。
地
に
か
け
て
誓
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
は
神
の
足
台
で
あ
る
。
エ
ル
サ
レ
ム
に
か
け
て
誓
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
は
大
王
の
都
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
な
た
の
頭
に
か
け
て
誓
っ
て
は
な
ら
な
い
。
髪
の
毛
一
本
す
ら
、
あ
な
た
は
白
く
も
黒
く
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
タ
イ
第
五
章
3
3
1
3
6
）
小
学
校
の
学
級
会
的
な
幼
稚
さ
を
展
開
す
る
日
本
の
政
治
、
そ
の
最
た
る
も
の
と
し
て
ζ
閏
（
マ
ニ
ュ
フ
ェ
ス
ト
）
改
革
が
あ
る
。
ホ
イ
ジ
ン
ガ
ー
が
℃
器
邑
o
（
小
児
病
）
と
呼
ん
だ
現
象
が
蔓
延
し
て
い
る
。
「
嘘
は
い
け
ま
せ
ん
」
「
約
束
は
守
り
ま
し
ょ
う
」
と
。
昨
年
八
月
三
十
一
日
「
今
日
だ
け
は
泣
か
せ
て
く
れ
！
　
と
う
と
う
我
が
国
に
民
主
革
命
が
訪
れ
た
」
と
感
涙
に
む
せ
い
だ
政
治
学
者
が
い
た
と
聞
く
。
　
一
億
総
白
痴
化
現
象
が
社
会
を
覆
っ
て
い
る
。
二
千
年
前
、
人
間
は
本
来
、
誓
う
よ
う
な
こ
と
は
出
来
な
い
と
痛
烈
に
述
べ
た
イ
エ
ス
。
　
彼
は
次
第
に
わ
れ
わ
れ
の
本
質
的
危
険
を
説
き
始
め
る
。
（
3
）
　
山
上
の
垂
訓
　
そ
の
三
　
「
右
の
頬
を
打
つ
な
ら
、
左
の
頬
も
」
「
敵
を
愛
せ
よ
」
　
イ
エ
ス
の
話
は
次
第
に
重
大
な
場
面
に
入
っ
て
い
く
。
「
あ
な
た
が
た
も
聞
い
て
い
る
と
お
り
、
『
目
に
は
目
を
、
歯
に
は
歯
を
』
と
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
た
し
は
言
っ
て
お
く
。
悪
人
に
手
向
か
っ
て
は
な
ら
な
い
。
だ
れ
か
が
あ
な
た
の
右
の
頬
を
打
つ
な
ら
、
左
の
頬
を
も
向
け
な
さ
い
」
　
　
　
　
　
（
マ
タ
イ
第
五
章
3
8
1
3
9
）
オリーブ山から見るエルサレム
（25）
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「
『
目
に
は
目
を
、
歯
に
は
歯
を
』
と
命
じ
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
世
界
最
古
の
法
律
と
さ
れ
る
ハ
ン
ム
ラ
ビ
法
典
の
「
同
害
復
讐
法
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
目
を
や
ら
れ
た
ら
相
手
の
目
を
潰
し
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
イ
エ
ス
は
「
右
の
頬
を
打
つ
な
ら
、
左
の
頬
を
も
向
け
な
さ
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
暴
力
は
い
け
ま
せ
ん
。
無
抵
抗
で
い
な
さ
い
」
と
解
釈
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
そ
の
よ
う
な
生
半
可
な
考
え
で
は
な
い
。
も
し
こ
こ
を
し
た
り
顔
で
説
明
す
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
い
た
ら
間
違
っ
た
解
釈
で
あ
る
。
以
下
、
説
明
し
た
い
。　
『
ミ
シ
ュ
ナ
i
』
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
法
を
集
成
し
た
書
物
の
「
損
害
の
巻
」
の
な
か
に
「
バ
バ
・
カ
マ
（
第
一
の
門
）
」
と
い
う
章
が
あ
る
。
人
及
び
獣
に
よ
る
損
傷
及
び
そ
の
責
任
と
賠
償
の
問
題
を
扱
っ
た
章
で
あ
る
。
そ
の
中
に
、
平
手
で
打
っ
た
ら
二
百
デ
ナ
リ
オ
ン
で
、
手
の
甲
で
打
っ
た
ら
四
百
デ
ナ
リ
オ
ン
払
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
あ
る
。
要
す
る
に
、
甲
打
ち
は
平
手
打
ち
の
倍
の
値
段
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
デ
ナ
リ
オ
ン
と
い
う
の
は
今
で
言
う
と
い
く
ら
く
ら
い
に
な
る
か
。
勿
論
、
正
確
に
換
算
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
一
日
の
労
働
者
の
労
賃
が
一
デ
ナ
リ
オ
ン
と
言
わ
れ
た
時
代
で
あ
る
か
ら
、
横
面
を
手
の
甲
打
ち
で
侮
辱
的
に
打
っ
た
ら
、
一
年
分
の
収
入
以
上
の
も
の
を
相
手
に
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
手
の
甲
で
打
つ
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
相
手
を
ば
か
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
般
に
右
の
159
手
を
あ
げ
て
相
手
を
打
つ
。
そ
う
す
る
と
、
相
手
の
ど
ち
ら
の
頬
を
打
つ
か
と
言
え
ば
、
自
然
に
「
左
」
の
頬
を
打
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
聖
書
に
書
か
れ
て
い
る
位
置
と
は
逆
に
な
る
。
で
は
ど
う
や
っ
た
ら
向
か
い
合
っ
た
相
手
の
「
右
」
の
頬
を
打
て
る
か
と
言
う
と
、
右
利
き
の
人
の
場
合
な
ら
手
の
甲
で
打
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
大
変
な
侮
辱
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
イ
エ
ス
は
そ
れ
ほ
ど
の
侮
辱
を
受
け
て
も
、
さ
ら
に
左
の
頬
を
向
け
な
さ
い
と
言
う
。
そ
こ
に
は
人
間
ど
う
し
の
関
係
あ
る
い
は
判
断
に
お
い
て
な
さ
れ
た
侮
辱
な
ど
と
い
う
こ
と
は
何
で
も
な
い
、
問
題
は
神
か
ら
見
て
自
分
が
ど
う
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
本
当
に
自
分
が
侮
辱
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
か
ど
う
か
は
、
神
が
決
め
る
と
い
う
考
え
が
根
底
に
あ
る
。
神
に
対
し
て
恥
じ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
ら
打
た
れ
て
い
れ
ば
い
い
し
、
さ
ら
に
左
の
頬
も
差
し
出
せ
ば
い
い
と
言
う
。
つ
ま
り
評
価
を
人
間
の
目
で
し
て
は
い
け
な
い
、
人
間
関
係
に
お
い
て
決
着
を
つ
け
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
は
、
到
底
出
来
な
い
難
し
い
こ
と
を
語
っ
て
い
る
深
淵
な
部
分
だ
と
分
か
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。
そ
し
て
遂
に
、
「
汝
の
敵
を
愛
せ
よ
」
と
な
っ
て
い
く
。「
あ
な
た
が
た
も
聞
い
て
い
る
と
お
り
、
『
隣
人
を
愛
し
、
敵
を
憎
め
』
と
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
た
し
は
言
っ
て
お
く
。
敵
を
愛
し
、
自
分
を
迫
害
す
る
者
の
た
め
に
祈
り
な
さ
い
。
あ
な
た
が
た
の
天
の
父
の
子
と
な
る
た
め
で
あ
る
。
父
は
悪
人
に
も
善
人
に
も
太
陽
を
昇
ら
せ
、
正
し
い
者
に
も
正
し
く
な
い
者
に
も
雨
を
降
ら
せ
て
く
だ
さ
る
か
ら
で
あ
る
。
自
分
を
愛
し
て
く
れ
る
人
を
愛
し
た
と
こ
ろ
で
、
あ
な
た
が
た
に
ど
ん
な
報
い
が
あ
ろ
う
か
。
徴
税
人
で
も
、
同
じ
こ
と
を
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
自
分
の
兄
弟
に
だ
け
挨
拶
し
た
と
こ
ろ
で
、
ど
ん
な
優
れ
た
こ
と
を
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
異
邦
人
で
さ
え
、
同
じ
こ
と
を
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
、
あ
な
た
が
た
の
天
の
父
が
完
全
で
あ
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
な
た
が
た
も
完
全
な
者
と
な
り
な
さ
い
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
タ
イ
第
五
章
4
3
1
4
8
）
　
な
ぜ
嫌
な
人
間
を
愛
せ
よ
、
な
ど
と
キ
リ
ス
ト
教
は
言
う
の
か
。
嫌
だ
か
ら
こ
そ
敵
な
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
を
好
き
に
な
る
こ
と
な
ど
で
き
る
は
ず
が
な
い
し
、
そ
う
い
ハンス・ムルチャーオリーブ山での祈り
（26）
う
キ
リ
ス
ト
教
は
自
分
に
は
信
じ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
を
信
じ
て
い
る
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
「
偽
善
者
」
で
は
な
い
か
、
と
い
う
当
然
の
疑
問
が
沸
く
箇
所
で
あ
る
。
「
所
詮
、
人
間
は
自
分
し
か
愛
さ
な
い
し
、
愛
せ
な
い
で
は
な
い
か
」
と
い
う
疑
問
に
ど
う
答
え
る
の
か
。
出
来
も
し
な
い
こ
と
を
「
教
え
た
」
イ
エ
ス
は
い
っ
た
い
、
ど
ん
な
つ
も
り
だ
っ
た
の
か
と
。
だ
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
は
嫌
い
だ
、
聖
書
は
面
白
く
も
な
い
と
な
っ
て
い
く
。
こ
こ
を
「
敵
を
好
き
に
な
る
よ
う
に
自
分
の
気
持
ち
を
殺
す
の
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
努
め
だ
」
と
説
明
す
る
人
が
い
た
ら
、
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
。
　
問
題
解
決
の
鍵
は
「
愛
し
な
さ
い
」
と
い
う
部
分
、
こ
の
ギ
リ
シ
ア
語
に
あ
る
。
新
約
聖
書
に
は
二
種
類
の
「
愛
」
が
現
れ
る
。
　
一
つ
は
「
フ
ィ
リ
ア
の
愛
」
。
こ
れ
は
努
力
し
な
く
て
も
自
然
に
心
に
湧
い
て
く
る
愛
で
、
愛
情
あ
る
い
は
「
好
き
」
と
い
う
言
葉
で
置
き
換
え
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
。
愛
着
と
言
い
換
え
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
相
手
か
ら
の
「
お
返
し
」
を
前
提
に
し
、
期
待
す
る
面
も
な
く
は
な
い
。
そ
う
い
う
「
愛
」
が
フ
ィ
リ
ア
と
言
わ
れ
る
。
　
も
う
一
つ
は
、
「
ア
ガ
ペ
ー
の
愛
」
。
こ
れ
は
好
き
嫌
い
の
思
い
を
越
え
て
、
く
じ
く
こ
と
が
で
き
な
い
慈
悲
で
あ
り
、
善
意
を
意
味
す
る
。
自
分
の
都
合
や
利
益
を
度
外
視
し
て
、
自
然
の
感
情
と
戦
う
意
志
の
努
力
を
必
要
と
す
る
厳
し
さ
が
伴
う
も
の
を
意
味
す
る
。
イ
エ
ス
が
言
う
愛
は
こ
の
「
ア
ガ
ペ
ー
の
愛
」
で
あ
る
。
　
「
嫌
い
な
相
手
」
を
「
好
き
に
な
り
な
さ
い
」
と
い
う
無
理
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
人
間
の
自
然
の
情
と
し
て
憎
い
、
嫌
い
な
相
手
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
人
の
善
と
幸
せ
を
願
い
な
さ
い
、
ま
た
そ
の
た
め
に
出
来
る
だ
け
力
を
尽
く
し
な
さ
い
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
同
士
の
「
横
の
関
係
」
か
ら
生
じ
る
「
フ
ィ
リ
ア
の
愛
」
に
し
か
関
心
の
な
い
人
間
に
、
「
お
返
し
」
を
期
待
し
な
い
神
と
の
「
縦
の
関
係
」
に
基
づ
く
「
ア
ガ
ペ
ー
の
愛
」
が
必
要
だ
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
に
パ
ウ
ロ
が
書
簡
の
中
で
語
っ
た
（27）
「
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
」
（
ロ
マ
書
第
＝
二
章
9
）
隣
人
と
は
、
聖
書
で
は
同
部
族
、
姻
戚
関
係
、
そ
れ
と
同
宗
教
の
人
を
指
す
。
あ
る
い
は
愛
は
忍
耐
強
い
。
愛
は
情
け
深
い
。
ね
た
ま
な
い
。
愛
は
自
慢
せ
ず
、
高
ぶ
ら
な
い
。
礼
を
失
せ
ず
、
自
分
の
利
益
を
求
め
ず
、
い
ら
だ
た
ず
、
恨
み
を
抱
か
な
い
。
（
第
一
コ
リ
ン
ト
第
一
三
章
4
1
5
）
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こ
こ
で
述
べ
る
「
愛
」
も
「
ア
ガ
ペ
ー
の
愛
」
で
あ
る
。
　
た
だ
、
「
ア
ガ
ペ
ー
の
愛
」
と
言
わ
れ
て
も
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
実
に
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
最
終
的
に
は
157
だ
か
ら
、
人
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
こ
と
は
何
で
も
、
あ
な
た
が
た
も
人
に
し
な
さ
い
。
に
帰
着
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
エ
ロ
ス
」
が
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
。
（
マ
タ
イ
第
七
章
1
2
）
「
愛
」
は
他
に
二
つ
、
家
族
の
愛
を
意
味
す
る
「
ス
ト
ル
ゲ
i
」
と
、
男
女
間
の
愛
を
意
味
す
る
（
4
）
　
山
上
の
垂
訓
　
そ
の
四
　
「
思
い
悩
む
な
」
　
か
つ
て
「
な
せ
ば
成
る
」
な
ど
と
言
っ
た
人
間
が
い
た
。
成
果
主
義
が
一
時
も
て
は
や
さ
れ
、
人
間
関
係
が
ず
た
ず
た
に
な
っ
た
の
は
ご
く
最
近
だ
っ
た
。
そ
う
い
う
考
え
を
愚
か
だ
と
イ
エ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
だ
か
ら
、
言
っ
て
お
く
。
自
分
の
命
の
こ
と
で
何
を
食
べ
よ
う
か
何
を
飲
も
う
か
と
、
ま
た
自
分
の
体
の
こ
と
で
何
を
着
よ
う
か
と
思
い
悩
む
な
。
命
は
食
べ
物
よ
り
も
大
切
で
あ
り
、
体
は
衣
服
よ
り
も
大
切
で
は
な
い
か
。
　
空
の
鳥
を
よ
く
見
な
さ
い
。
種
も
蒔
か
ず
、
刈
り
入
れ
も
せ
ず
、
倉
に
納
め
も
し
な
い
。
だ
が
、
あ
な
た
が
た
の
天
の
父
は
鳥
を
養
っ
て
く
だ
さ
る
。
あ
な
た
が
た
は
、
鳥
よ
り
も
価
値
あ
る
も
の
で
は
な
い
か
。
あ
な
た
が
た
の
う
ち
だ
れ
が
、
思
い
悩
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
寿
命
を
わ
ず
か
で
も
延
ば
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
な
ぜ
、
衣
服
の
こ
と
で
思
い
悩
む
の
か
。
野
の
花
が
ど
の
よ
う
に
育
つ
の
か
、
注
意
し
て
見
な
さ
い
。
働
き
も
せ
ず
、
紡
ぎ
も
し
な
い
。
（
中
略
）
だ
か
ら
、
明
日
の
こ
と
ま
で
思
い
悩
む
な
。
明
日
の
こ
と
は
明
日
自
ら
が
思
い
悩
む
。
そ
の
日
の
苦
労
は
、
そ
の
日
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
タ
イ
第
六
章
2
5
1
3
4
）
　
人
生
は
「
な
し
て
も
成
ら
な
い
」
。
い
か
に
お
お
ら
か
に
明
る
く
人
間
と
し
て
受
け
止
め
る
か
が
大
事
で
あ
っ
て
、
の
「
分
際
」
で
思
い
上
が
る
な
と
言
わ
れ
て
い
る
気
が
す
る
。
四
　
押
さ
え
て
お
き
た
い
問
題
「
イ
エ
ス
は
実
在
し
た
か
」
な
せ
ば
成
る
と
い
う
の
は
人
間
　
「
聖
書
へ
の
旅
」
は
こ
れ
か
ら
始
ま
る
の
に
や
は
り
、
「
山
上
の
垂
訓
」
だ
け
で
大
き
く
紙
幅
を
費
や
し
て
し
ま
っ
た
。
「
旅
」
は
次
回
に
譲
る
と
し
て
、
こ
こ
で
押
さ
え
て
お
き
た
い
大
き
な
問
題
を
考
察
し
、
今
回
の
紀
要
を
終
え
た
い
。
そ
の
問
題
と
は
「
イ
エ
ス
は
実
在
し
た
か
」
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
こ
れ
は
歴
史
上
幾
度
と
な
く
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
疑
問
で
あ
る
。
論
理
学
で
い
う
”
前
提
が
「
偽
」
な
ら
ば
あ
ら
ゆ
る
命
題
は
「
真
」
で
あ
（28）
る
”
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
イ
エ
ス
が
実
在
し
な
け
れ
ば
新
約
聖
書
も
福
音
書
も
、
い
や
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
が
無
意
味
な
も
の
と
な
る
。
な
お
、
二
〇
〇
四
年
本
紀
要
『
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ヨ
セ
フ
ス
考
』
の
中
で
述
べ
た
部
分
も
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
　
一
般
に
イ
エ
ス
が
実
在
し
た
か
否
か
の
検
証
に
用
い
ら
れ
る
の
は
、
イ
エ
ス
の
同
時
代
の
記
録
や
史
書
で
あ
り
、
次
の
五
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
　
①
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』
（
フ
ラ
ゥ
ィ
ゥ
ス
．
ヨ
セ
フ
ス
）
　
②
『
死
海
写
本
』
（
死
海
付
近
で
発
見
）
③
『
年
代
記
』
（
ロ
ー
マ
の
史
家
タ
キ
ト
ゥ
ス
）
④
『
ネ
ロ
伝
』
（
ロ
ー
マ
の
史
家
ス
ウ
ェ
ト
ニ
ウ
ス
）
⑤
書
簡
（
ロ
ー
マ
の
史
家
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
）
こ
こ
で
は
①
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』
と
③
『
年
代
記
』
に
つ
い
て
だ
け
述
べ
る
こ
と
に
す
る
（
②
『
死
海
写
本
』
に
つ
い
て
は
、
ク
ム
ラ
ン
の
洞
窟
で
の
偶
然
の
発
見
や
エ
ル
サ
レ
ム
に
あ
る
死
海
写
本
博
物
館
の
様
子
も
含
め
、
機
会
を
改
め
て
書
い
て
み
た
い
）
。
『死海写本』が発見されたクムランの洞窟
（29）
（
1
）
　
「
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』
　
こ
れ
ら
の
記
録
や
史
書
の
中
で
最
大
の
傍
証
に
な
り
得
る
の
が
「
キ
リ
ス
ト
証
言
」
と
言
わ
れ
る
部
分
（
X
皿
1
6
3
－
6
4
）
で
あ
る
。
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』
の
有
名
な
「
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
証
言
」
あ
る
い
は
、
ヨ
セ
フ
ス
の
156
「
さ
て
こ
の
こ
ろ
、
イ
エ
ス
と
い
う
賢
人
ー
実
際
に
、
彼
を
人
と
呼
ぶ
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
ー
が
現
れ
た
。
彼
は
奇
跡
を
行
う
者
で
あ
り
、
ま
た
、
喜
ん
で
真
理
を
受
け
入
れ
る
人
た
ち
の
教
師
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
少
な
か
ら
ざ
る
ギ
リ
シ
ア
人
と
を
帰
依
さ
せ
た
。
彼
こ
そ
は
ク
リ
ス
ト
ス
（
キ
リ
ス
ト
）
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ピ
ラ
ト
ス
（
ピ
ラ
ト
）
は
、
彼
が
わ
れ
わ
れ
の
指
導
者
た
ち
に
よ
っ
て
告
発
さ
れ
る
と
、
十
字
架
刑
の
判
決
を
下
し
た
が
、
最
初
に
彼
を
愛
す
る
よ
う
に
な
っ
た
者
た
ち
は
、
彼
を
見
捨
て
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
す
る
と
彼
は
三
日
後
に
復
活
し
て
、
彼
ら
の
中
に
そ
の
姿
を
見
せ
た
。
す
で
に
神
の
預
言
者
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
や
、
さ
ら
に
、
彼
に
関
す
る
そ
の
他
無
数
の
驚
嘆
す
べ
き
事
柄
を
語
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
彼
の
名
に
ち
な
ん
で
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ノ
イ
（
キ
リ
ス
ト
教
徒
）
と
呼
ば
れ
る
族
は
、
そ
の
後
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
連
綿
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
」
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犬
養
道
子
氏
は
『
約
と
約
の
問
』
の
中
で
、
「
善
き
史
家
」
ヨ
セ
フ
ス
と
言
い
、
彼
の
証
言
は
貴
重
で
あ
る
と
書
き
、
そ
の
文
章
は
名
筆
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
が
、
学
術
的
に
は
こ
の
部
分
を
め
ぐ
っ
て
は
、
「
真
正
説
」
「
偽
書
説
」
コ
部
真
正
説
」
が
あ
り
、
第
三
の
＝
部
真
正
説
」
が
今
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
も
支
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
「
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』
で
は
、
も
う
一
箇
所
（
X
X
1
0
）
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
「
ク
リ
ス
ト
ス
（
キ
リ
ス
ト
）
と
呼
ば
れ
た
イ
エ
ス
ス
（
イ
エ
ス
）
の
兄
弟
ヤ
コ
ボ
ス
（
ヤ
コ
ブ
）
と
そ
の
他
の
人
び
と
を
…
」
と
い
う
短
い
文
章
が
あ
る
。
こ
れ
は
ほ
ぼ
確
実
に
ヨ
セ
フ
ス
の
筆
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
た
の
か
、
何
か
の
事
情
で
詳
し
く
書
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
イ
エ
ス
を
た
い
し
て
重
要
と
考
え
て
い
な
か
っ
（
2
）
　
『
年
代
記
』
　
タ
キ
ト
ゥ
ス
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
歴
史
家
で
執
政
官
を
努
め
、
弁
論
家
と
し
て
も
知
ら
れ
た
人
物
で
、
『
年
代
記
』
の
他
に
「
歴
史
』
『
ゲ
ル
マ
ニ
ア
』
な
ど
の
著
作
が
あ
る
。
そ
の
『
年
代
記
』
第
1
5
巻
4
4
で
は
、
皇
帝
ネ
ロ
が
放
火
を
命
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
り
、
そ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
信
者
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
し
か
し
元
首
の
慈
悲
深
い
援
助
も
惜
し
み
な
い
施
与
も
、
神
々
に
捧
げ
た
瞭
罪
の
儀
式
も
、
不
名
誉
な
噂
を
枯
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
民
衆
は
「
ネ
ロ
が
大
火
を
命
じ
た
」
と
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
ネ
ロ
は
、
こ
の
風
評
を
も
み
け
そ
う
と
し
て
、
身
代
わ
り
の
被
告
を
こ
し
ら
え
、
こ
れ
に
大
変
手
の
こ
ん
だ
罰
を
加
え
る
。
そ
れ
は
、
日
頃
か
ら
忌
わ
し
い
行
為
で
世
人
か
ら
恨
み
憎
ま
れ
、
「
ク
リ
ス
ト
ゥ
ス
信
奉
者
』
と
呼
ば
れ
て
い
た
者
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
一
派
の
呼
び
名
の
起
因
と
な
っ
た
ク
リ
ス
ト
ゥ
ス
な
る
者
は
、
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
の
治
世
下
に
、
元
首
属
吏
ポ
ン
テ
ィ
ウ
ス
・
ピ
ラ
ト
ゥ
ス
に
よ
っ
て
処
刑
さ
れ
て
い
た
。
」
　
こ
れ
か
ら
ク
リ
ス
ト
ゥ
ス
信
奉
者
と
い
う
集
団
が
存
在
し
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ク
リ
ス
ト
ゥ
ス
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
と
呼
ば
れ
た
人
物
が
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
イ
エ
ス
と
い
う
名
の
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
タ
キ
ト
ゥ
ス
は
語
っ
て
い
な
い
。
（
映
画
『
パ
ッ
シ
ョ
ゲッセマネ
（30）
ン
』
の
冒
頭
で
も
出
て
く
る
「
イ
ザ
ヤ
書
」
第
五
三
章
と
イ
エ
ス
の
関
係
、
「
死
海
写
本
」
に
出
て
く
る
「
美
の
教
師
」
と
イ
エ
ス
の
関
係
等
に
つ
い
て
は
、
本
紀
要
で
は
割
愛
す
る
。
）
　
以
上
の
よ
う
に
、
イ
エ
ス
の
実
在
に
つ
い
て
の
歴
史
的
傍
証
は
ほ
ぼ
不
可
能
だ
と
い
う
結
論
に
到
る
。
そ
の
イ
エ
ス
の
言
葉
の
う
え
に
成
り
た
つ
『
新
約
聖
書
』
も
、
結
局
は
「
信
じ
る
か
、
信
じ
な
い
か
」
と
い
う
問
題
に
帰
一
し
、
一
人
ひ
と
り
に
そ
の
選
択
を
迫
る
こ
と
に
な
る
。
イ
エ
ス
が
亡
く
な
っ
た
後
、
小
さ
な
集
ま
り
が
広
が
り
次
第
に
そ
の
力
が
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
事
実
を
考
え
れ
ば
、
イ
エ
ス
は
実
在
し
な
い
神
話
上
の
存
在
だ
っ
た
と
考
え
る
の
は
難
し
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ペトロの涙　ラ・トゥール
　
今
か
ら
二
千
年
以
上
前
、
イ
エ
ス
と
い
う
平
凡
な
名
前
の
大
工
の
息
子
が
生
ま
れ
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
社
会
で
活
動
し
て
、
か
な
り
の
影
響
力
を
も
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
エ
ル
サ
レ
ム
で
十
字
架
刑
に
処
さ
れ
る
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
比
較
的
短
い
公
活
動
の
あ
い
だ
に
中
心
的
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
内
部
の
差
別
の
撤
廃
の
問
題
と
い
う
そ
れ
ま
で
に
な
い
活
動
だ
っ
た
。
あ
く
ま
で
も
「
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
し
て
」
、
で
あ
る
。
そ
れ
を
漁
師
ペ
ト
ロ
ら
弟
子
た
ち
が
彼
は
神
の
子
だ
と
言
い
な
が
ら
地
中
海
世
界
に
布
教
し
、
広
が
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
考
え
て
ま
ず
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
ユ
ダ
ヤ
教
の
特
徴
の
一
つ
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
以
外
に
は
伝
道
と
い
う
遠
心
的
な
方
向
に
は
積
極
的
に
動
か
ず
、
求
心
的
な
方
向
で
選
民
と
し
て
の
自
分
た
ち
以
外
を
排
除
す
る
姿
勢
が
強
か
っ
た
し
、
現
在
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
が
キ
リ
ス
ト
教
と
の
決
定
的
な
違
い
の
一
つ
で
あ
る
。
　
「
教
会
」
は
ラ
テ
ン
語
で
は
「
エ
ク
レ
シ
ア
（
①
O
O
一
①
9
り
凶
螢
）
」
、
こ
の
意
味
は
「
集
会
」
を
意
味
す
る
ご
く
一
般
的
な
語
で
あ
る
よ
う
に
、
一
地
方
の
集
会
が
普
遍
的
な
も
の
に
な
り
、
後
の
世
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
〆
翫
～
夢
『
エクレシア
Strasbourg
（31）
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五
　
お
わ
り
に
　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
聖
書
な
か
で
も
福
音
書
か
ら
読
み
始
め
る
と
読
み
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
素
人
ガ
イ
ド
が
、
オ
ム
ニ
バ
ス
的
道
案
内
の
た
め
の
自
己
紹
介
を
終
え
た
よ
う
な
地
点
に
到
っ
た
。
福
音
書
が
何
故
、
四
つ
あ
る
の
か
、
そ
の
違
い
は
何
か
、
誰
が
誰
に
向
け
て
書
い
た
の
か
等
々
、
基
本
的
な
こ
と
に
つ
い
て
何
も
語
っ
て
い
な
い
。
　
ま
た
、
内
容
的
に
も
例
え
ば
、
師
を
裏
切
っ
た
イ
ス
カ
リ
オ
テ
の
ユ
ダ
と
、
「
そ
の
と
き
、
ペ
ト
ロ
は
呪
い
の
言
葉
さ
え
口
に
し
な
が
ら
、
『薔薇の名前』
「
そ
ん
な
人
は
知
ら
な
い
」
と
誓
い
始
め
た
。
す
る
と
す
ぐ
、
鶏
が
鳴
い
た
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
タ
イ
ニ
⊥
ハ
章
7
4
）
と
書
か
れ
て
い
る
、
後
の
ロ
ー
マ
教
皇
の
祖
に
な
る
筆
頭
弟
子
の
ペ
ト
ロ
。
こ
の
二
人
に
は
大
差
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
（
当
然
の
）
疑
問
。
シ
ョ
ー
ン
・
コ
ネ
リ
ー
の
名
演
技
で
広
く
知
ら
れ
る
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
の
小
説
『
薔
薇
の
名
前
』
の
中
で
も
出
て
く
る
「
イ
エ
ス
は
笑
っ
た
か
」
と
い
う
古
く
か
ら
あ
る
（
非
常
に
真
面
目
な
）
問
題
も
あ
る
。
『
薔
薇
の
名
前
』
（
下
）
三
四
五
頁
で
は
次
の
よ
う
な
ホ
ル
へ
修
道
士
の
台
詞
が
出
て
く
る
。
「
笑
い
が
人
間
固
有
の
性
質
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
か
し
そ
れ
は
罪
深
い
わ
た
し
た
ち
の
限
界
の
証
だ
。
」
次
回
以
降
、
聖
書
に
興
味
を
持
つ
よ
う
な
話
を
中
心
に
「
旅
」
を
し
て
い
き
た
い
。
　
新
約
聖
書
が
生
ま
れ
て
二
千
年
後
の
今
日
。
　
携
帯
電
話
を
手
放
せ
な
い
、
政
治
に
も
学
問
に
も
関
心
が
な
い
、
刹
那
主
義
的
な
若
者
の
愚
か
さ
を
驚
き
、
嘆
く
番
組
や
ら
文
章
が
目
立
つ
気
が
す
る
。
そ
う
い
う
報
道
・
発
言
を
し
な
が
ら
、
ソ
ド
ム
と
ゴ
モ
ラ
化
し
た
と
言
い
な
が
ら
、
報
道
・
発
言
す
る
側
が
、
そ
れ
を
見
る
側
も
、
自
分
た
ち
は
違
う
と
高
見
に
立
っ
て
安
心
し
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
姿
勢
を
感
じ
る
の
は
私
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
と
て
も
怖
い
こ
と
で
あ
る
。
一
方
的
に
相
手
を
糾
弾
し
、
人
間
の
愚
か
さ
、
不
純
さ
、
悲
し
さ
、
優
し
さ
と
い
う
本
質
を
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
、
単
純
に
二
分
す
る
幼
児
的
現
象
。
私
（32）
た
ち
は
も
っ
と
慎
み
深
く
人
間
の
本
質
を
見
つ
め
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
紀
要
は
《
マ
タ
イ
受
難
曲
》
を
聴
き
な
が
ら
書
き
始
め
た
。
最
後
は
エ
ル
ビ
ス
・
プ
レ
ス
リ
ー
の
ア
〈
姿
o
≦
昌
o
巳
Σ
o
＝
巨
〉
と
い
う
非
常
に
慎
み
深
い
歌
詞
を
紹
介
し
て
終
わ
り
に
し
た
い
。
ル
バ
ム
『
O
O
の
℃
団
ピ
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
ス
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「
聖
書
へ
の
旅
」
は
次
回
に
続
く
。
2222：⊃2⊃さ乙璽…5こ9互丞玉ぎ竃酉；ξ三
主
な
参
考
文
献
『
聖
書
』
（
新
共
同
訳
　
二
〇
〇
三
年
　
日
本
聖
書
協
会
）
『
聖
書
』
（
共
同
訳
　
一
九
七
八
年
　
日
本
聖
書
協
会
）
『
標
準
・
音
楽
辞
典
』
（
二
〇
〇
八
年
　
音
楽
之
友
社
）
『
聖
書
』
（
文
語
訳
　
一
九
七
五
年
　
日
本
聖
書
協
会
）
『
歴
史
と
し
て
の
聖
書
』
（
ウ
ェ
ル
ネ
ル
・
ケ
ラ
ー
　
二
〇
〇
〇
年
　
山
本
書
店
）
『
聖
書
を
旅
す
る
2
』
（
犬
養
道
子
　
一
九
九
五
年
　
中
央
公
論
社
）
『
聖
書
の
日
本
語
』
（
鈴
木
範
久
　
二
〇
〇
六
年
　
岩
波
書
店
）
『
イ
エ
ス
と
い
う
男
』
（
田
川
建
三
　
二
〇
〇
四
年
　
作
品
社
）
『
聖
書
　
楽
読
楽
語
』
（
堀
田
雄
康
　
｝
九
九
〇
年
　
聖
母
の
騎
士
社
）
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
6
』
（
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ヨ
セ
フ
ス
　
秦
剛
平
訳
　
二
〇
〇
〇
年
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
『
年
代
記
（
下
）
』
（
タ
キ
ト
ゥ
ス
　
ニ
○
〇
二
年
　
岩
波
文
庫
）
『
ユ
ダ
ヤ
戦
記
』
（
フ
ラ
ウ
イ
ウ
ス
・
ヨ
セ
フ
ス
　
ニ
○
○
○
年
　
山
本
書
店
）
『
薔
薇
の
名
前
（
上
X
下
ご
（
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
　
河
島
英
昭
訳
　
一
九
九
六
年
　
東
京
創
元
社
）
『
新
約
聖
書
を
美
術
で
読
む
』
（
秦
剛
平
　
二
〇
〇
七
年
　
青
土
社
）
『
ぼ
く
た
ち
が
聖
書
に
つ
い
て
知
り
た
か
っ
た
こ
と
』
（
池
澤
夏
樹
、
秋
吉
輝
雄
　
二
〇
〇
九
年
　
小
学
館
）
『
愛
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
こ
と
』
（
シ
ス
タ
ー
渡
辺
和
子
　
一
九
九
九
年
　
℃
＝
勺
文
庫
∀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
写
真
は
す
べ
て
筆
者
撮
影
、
絵
画
等
は
≦
①
σ
O
匿
o
受
o
h
＞
隣
お
よ
び
W
e
b
）
（34）
